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Presentación 
 
Cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la Universidad César Vallejo, 
presento a la ESCUELA DE POST GRADO la tesis titulada: 
“Motivación y rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la 
I.E. 7066 Chorrillos. 2016”  
  Dicha investigación es para obtener el Grado Académico de Magister en 
Psicología Educativa. Es una tesis descriptiva correlacional, y vendría hacer la  
culminación de una etapa de estudios, con mucho esfuerzo y dedicación, cuyo 
objetivo final era la Maestría, los resultados obtenidos  van a contribuir a tomar 
algunas medidas que van a  favorecer  la educación, para poder encaminarnos 
hacia una educación de calidad, aspiración  de todos aquellos que estamos 
comprometidos con el cambio.  La introducción es el inicio, luego se describe el 
problema de investigación en la primera parte, seguido de la justificación y los 
objetivos , la segunda parte,  expone antecedentes y el marco referencial , la 
tercera parte, indica la hipótesis que vendría hacer el punto referencial que ha 
direccionado está investigación, la cuarta contiene todo el  marco metodológico, la 
quinta describe los resultados, en la sexta sección presentamos la discusión,  
conclusiones y recomendaciones, se culmina con la sétima parte, donde 
encontramos  las referencias bibliográficas y   los apéndices. 
    El objetivo final,  determinar la relación entre la motivación  y el rendimiento 
académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 Chorrillos, analizar 
descriptivamente estas variables y dejar recomendaciones en la I.E. a fin de aportar 
a una educación en excelencia, que es la meta final de todos los docentes. 
      Señores miembros del jurado  finalizo esta  presentación  esperando que la 
presente investigación, este expedita para su evaluación y aprobación. 
 
                                    La autora 
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Resumen 
El resumen viene hacer una síntesis de la investigación  “motivación y rendimiento 
académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 Chorrillos 2016”. 
El propósito de esta investigación, establecer la relación entre motivación y 
el rendimiento académico de la muestra estudiada. La investigación es de tipo 
cuantitativa, el  alcance  fue  descriptivo  correlacional y el diseño utilizado es no 
experimental, de corte transversal. La población fue de 179 estudiantes,  el 
muestreo fue probabilístico y  la muestra fue de  122 estudiantes del VII ciclo  de la 
institución educativa pública de nivel inicial,  primaria y secundaria Nro. 7066 de 
Chorrillos. 
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos: escala de motivación  
y las actas finales del 2015 para la variable motivación  y rendimiento académico 
respectivamente; se realizó la confiabilidad de Alfa de Cronbach, el trabajo 
estadístico se desarrolló con el programa SPSS (versión 23). 
 
Culminando el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de 
Rho de Spearman, con un resultado de Rho=0,447, interpretándose como 
moderada relación entre las variables motivación y rendimiento académico, con 
una ρ = 0.000 (p < 0.01), rechazándose la hipótesis nula, por todo lo expuesto 
existiría una relación  significativa entre la variable motivación  y la variable 
rendimiento académico. 
 
         
 








     
Abstract 
 
The summary is a summary of the research "motivation and academic performance 
of students of the VII cycle of the I.E. 7066 Chorrillos 2016 ". 
He purpose of this research, determine the relationship between motivation 
and academic performance of the sample studied. The research is of quantitative 
type, the scope was descriptive correlational and the design used is non-
experimental, cross-sectional. The population was 179 students, the sampling was 
probabilistic and the sample was 122 students of the VII cycle of the public 
educational institution of initial and primary level and secondary No. 7066 of 
Chorrillos. 
To collect the data, the following instruments were used: motivation scale 
and the final acts of 2015 for the variable motivation and academic performance 
respectively; the reliability of Cronbach's alpha was performed, the statistical work 
was performed with the SPSS program (version 23). 
    Culminating the descriptive analysis and correlation through the Rho 
coefficient of Spearman, with a result of Rho = 0,447, interpreted as a moderate 
relation between the variables motivation and academic performance, with a ρ = 
0.000 (p <0.01), rejecting the hypothesis. For all of the above, there would be a 




































     
1.1 Antecedentes 
Para realizar  esta investigación se han revisado estudios anteriores cuyas 
evidencias están distribuidas entre las bibliotecas de instituciones educativas 
nacionales y recursos en línea.  
Antecedentes internacionales 
García (2013) realizó la investigación “La motivación académica” en la 
Universidad Almería España, para optar el grado de master en formación del 
profesorado de secundaria. Esta investigación elaboró un meta-análisis, que 
consiste en analizar la problemática referida a  la motivación académica y su 
influencia en el rendimiento de los alumnos de educación básica en varias 
investigaciones de la universidad en mención, concretamente se compararon seis 
estudios previos cuya temática central fue la motivación, para finalmente integrar 
todo lo encontrado en una sola conclusión. Los resultados señalan que la 
motivación académica tiene una significativa importancia, el 34% del rendimiento 
depende de ello. También se planteó la existencia de otras variables que 
modifican el rendimiento de los alumnos, es decir, factores internos tales como: 
aspectos psicológicos, familiares y sociales; los factores externos o del contexto 
como la metodología, criterios de evaluación, clima motivacional del aula, las 
habilidades del docente, por mencionar los más destacados.  
Por su parte Sánchez (2011) en su investigación titulada, “Influencia de la 
motivación sobre el rendimiento académico  en la materia de matemática de los 
estudiantes de tercer año de bachillerato del C.N. Técnico de Macas Ecuador”, 
para optar el grado de magister en docencia de matemática en la universidad 
técnica de Ambato Ecuador, investigó la influencia de la motivación, pero referida 
únicamente al área de matemáticas. En cuanto a la metodología, su investigación 
tenía un enfoque cuanti-cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, población 
conformada por los estudiantes del tercer año de bachillerato del C.N. técnico de 
Macas, tres docentes, tres autoridades educativas, un funcionario del DOBE, la 
muestra estuvo constituida por 157 personas, el cuestionario utilizado fue 
elaborado por el autor de dicha investigación. Concluyó  afirmando que: la 
motivación de los alumnos incide en el rendimiento académico  de una  manera 
directa en la materia de matemática, consideró también que la motivación es de 
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importancia en el ámbito de la educación, y con  relación al docente si este está 
motivado, influirá favorablemente en como el estudiante percibe su enseñanza; otra 
conclusión importante está referida a los métodos utilizados por los docentes de  
matemática quienes deberían tomar en  cuenta la motivación para promover el 
aprendizaje significativo. 
    Siendo la matemática una asignatura básica en todo currículo y motivo de 
constantes evaluaciones, el presente estudio es interesante pues confirma que la 
motivación incide en el rendimiento académico y de una forma directa en el 
aprendizaje  matemático. 
    Hellín (2008) en su tesis titulada “motivación, auto concepto físico, 
disciplina  y orientación disposicional en estudiantes de educación física” 
Universidad de Murcia España, investigó la motivación referida al auto concepto y 
la disposición para el área de educación física, es una investigación descriptiva 
correlacional, cuya población lo conformarían  los adolescentes de educación 
secundaria de la región de Murcia, 736 sujetos de edades entre los 14 y 17 años, 
los instrumentos aplicados fueron: un cuestionario de percepción de éxito, escala 
de motivación deportiva y cuestionario del auto concepto físico. Conclusiones: Los 
estudiantes con alta motivación tienen mayor disposición para las tareas y tienen 
una percepción más positiva de su auto concepto físico (determinado por motivos 
externos), agrupándose en perfiles auto determinados, los que practican actividad 
fisco deportivo y actividades extraescolares, muestran una  mayor motivación 
intrínseca, mayor disposición hacia la tarea y mayor competencia deportiva y 
condición física. 
Las edades de los niños que conformaron la población de este estudio, 
coinciden con las edades de la muestra de la presente investigación y resulta 
interesante porque destaca el papel de la motivación en el aprendizaje, afirmando 
que los adolescentes más motivados, tienen una mejor percepción de su auto 




     
Antecedentes nacionales 
Ruiz (2013) realizó la investigación cuyo título es “afectividad hacia el aprendizaje y 
atribución relacionada a la motivación de logro, en alumnos de matemáticas del  VII 
ciclo en los distritos de Lima”,  para optar  el grado de magister en psicología 
educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En cuanto a la 
metodología, es una tesis no experimental transversal, tipo de estudio 
correlacional, se utilizó el instrumento cuestionario de afectividad hacia el 
aprendizaje de matemática, conformaron la población los estudiantes del VII ciclo 
de los sectores económicos medio - bajo de los distritos de San Juan de 
Lurigancho, Comas y Ate Vitarte, la muestra la constituyeron 993 estudiantes de 
este ciclo.  En los resultados se confirmaría que, en una autoevaluación los 
estudiantes muestran una relación directa y significativa entre la disposición hacia 
la asignatura y el rendimiento académico; sus reacciones emocionales se 
relacionan significativamente  con su aprendizaje, y en una auto atribución que 
estos hacen en relación a su rendimiento matemático, mostrarían que los 
estudiantes con atribuciones positivas tienen mayor interés  en el curso, y por lo 
tanto tendrían un mejor aprendizaje matemático.  
El área de matemática, es una preocupación permanente para los docentes, 
por la cantidad de alumnos reprobados en esta materia cada año y porque las 
continuas evaluaciones; tanto las internacionales, como las realizadas por el 
MINEDU, dan cuenta de un deficiente rendimiento. De allí que esta investigación 
cobra importancia, sus conclusiones  llevan a inferir que los profesores de 
matemáticas deben ser muy bien capacitados en estrategias referidas al área,  que 
despierten el interés en el aprendizaje de dicha asignatura, que pueda ser capaces 
de crear un buen clima motivacional en el aula en la que el aprendiz sea el centro 
del quehacer educativo y se logre alcanzar los niveles esperados. 
Otro antecedente es el de Ortiz (2009) “relación entre la expectativa del 
profesor, la motivación para el aprendizaje y el rendimiento académico en los 
alumnos de secundaria de Lima Metropolitana” para optar el título de psicóloga en 
la  Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo propósito de  estudio fue 
relacionar la expectativa del profesor, la motivación y el rendimiento. Dicha 
investigación fue descriptiva de tipo correlacional, la población alumnos de tercero 
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y cuarto de secundaria de  las I.E. de Lima metropolitana, la  muestra estuvo 
conformada por 295 alumnos, el instrumento utilizado fue la escala tipo likert 
cuestionario MAPE II motivación por el aprendizaje, se arribó a las siguientes 
conclusiones: existe correlación positiva y moderada entre motivación por el 
aprendizaje y rendimiento académico, se encuentra una mayor correlación positiva 
entre el factor de alta capacidad de trabajo, expectativas del docente y el 
rendimiento académico. 
Así mismo Vivar (2013) realizó la investigación titulada “la motivación para el 
aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en el área de inglés en los 
estudiantes de primero de secundaria de la I.E. “Fe y Alegría” N°49 Piura”, para 
optar el grado de maestría con mención en teorías y prácticas educativas. En 
cuanto a la metodología fue una tesis cuantitativa, tipo descriptiva correlacional, 
diseño transeccional,  las técnicas y los instrumentos utilizados, un inventario de 
preguntas destinadas a conocer lo que piensa el alumno sobre el aprendizaje del 
inglés y el grado de motivación hacia esta materia, se usó también el análisis 
documental (registro de notas y actas finales)  para conocer el rendimiento. La 
población  lo conforman los alumnos de primero de secundaria y la profesora de 
idioma extranjero, la muestra lo constituyen 54 alumnos, conclusiones: existe 
correlación positiva y muy baja, positiva y baja en todas las dimensiones 
consideradas por el investigador, señala que es muy importante contar con 
estrategias innovadoras que motiven al estudiante hacia el aprendizaje del inglés. 
Por su parte Gadea (2011) su tesis responde al título de “estudio de la 
correlación entre motivación deportiva y el auto concepto físico con respecto de la 
asignatura de educación física de los estudiantes de la I.E. J. M. Arguedas 
Provincia De Oyon  Dpto. de Lima, para obtener una maestría en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, la investigación es de tipo correlacional 
descriptiva, se utilizaron los instrumentos: escala del auto concepto físico y escala 
de motivación en el deporte, la población está conformada  por los estudiantes de 
la I.E. J.M. Arguedas, la muestra 150 alumnos. Esta investigación presenta las 
siguientes conclusiones: existe correlación significativa entre el auto concepto físico 
y el rendimiento académico de la asignatura de educación física, existe también 
correlación significativa entre la motivación deportiva y el auto concepto físico  en 
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los estudiantes, cuyos valores fluctúan entre 0.11 y 0.61 considerándose  como 
relaciones moderadas. 
1.2 Fundamentación científica técnica y humanística de la variable  
motivación 
Definición de motivación  
Pintrich y Schunk (2006) señalan: “La motivación  es un proceso activo y sostenido 
del comportamiento dirigido a una meta, así se puede describir la motivación como 
conductas observables, indicativas de mayor o menor motivación” (Citado en Boza 
y Toscano, 2008, p.126). 
Alaclay y Antonijevic (1987) expresaron con referencia a la motivación que 
“Es un proceso que involucra variables tanto cognitivas como afectivas, cognitivas 
en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 
metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 
autovaloración auto concepto” (p.29). 
Así mismo, Gonzales (2008) siguiendo la misma línea manifestó “La 
motivación es una compleja integración de procesos psíquicos que efectúa la 
regulación del comportamiento determinando la dirección, intensidad y sentido, 
fortaleciendo o debilitando el comportamiento y poniendo fin al mismo una vez 
lograda la meta” (p.52). 
 
Bisquerra (2000), con referencia a la primera variable de este estudio 
expresó: “Es un constructo teórico hipotético, que designa un proceso complejo que 
causa la conducta.  En la motivación intervienen múltiples variables que influyen en 
la activación, direccionalidad, intensidad y coordinación del campo encaminado a 
lograr determinadas metas” (p.165). 
 
Pardo y Alonso Tapia (1954), expresaron lo siguiente con respecto a la 
motivación: “Nos referimos a todos aquellos factores cognitivos y afectivos que 
influyen en la elección, iniciación, dirección, magnitud, persistencia y calidad de una 
acción” (p.7). 
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Todos los autores coinciden en definirla como un proceso complejo, con 
muchas aristas que hacen referencia a ciertas conductas, las mismas que se 
inician con un motivo o razón y se direccionan al logro de  determinadas metas. 
En el ámbito  educativo, la motivación desempeña un rol fundamental en la 
construcción de aprendizajes de calidad y en términos generales es una influencia 
importante para el desarrollo de una educación exitosa. Con referencia a lo dicho, 
Dé la Fuente y Justicia (2004) precisaron: “es una variable muy importante, ya que 
no hay modelo de aprendizaje que no incorpore una teoría de la motivación sea 
implícita o explícita”.  (Citado en Vivar, 2013, p.12).  Ahora, en las instituciones 
educativas, se busca alcanzar una adecuada motivación que promueva en los 
estudiantes un genuino sentido de responsabilidad, deseo de aprender y el 
cumplimiento de tareas.  Al respecto  las reflexiones que hicieron  Bono y Huertas 
(2006) son bastante interesantes: “La falta de motivación en los estudiantes nos 
debe llevar a investigar porque están desmotivados y que estrategias puedo aplicar 
para recuperar su motivación, descubrir sus intereses, entendiendo el contexto de 
cambios en el que se desarrollan” (p.6). 
Los docentes en la actualidad experimentan una común preocupación: la 
desmotivación en los estudiantes; se observa con desagrado los resultados 
anuales desfavorables de las pruebas nacionales e internacionales, sin lograr éxito 
en el  descubrimiento de los nuevos intereses del alumnado,  constituyendo así 
esta tarea, una actividad pendiente en la labor educativa. 
Clases 
 “Hay dos tipos de orientaciones motivacionales, una que tiene que ver con 
cuestiones internas de quien aprende (motivación intrínseca) y otra que tiene que 
ver con cuestiones externas al sujeto (Carretero, 2009)” (Bonetto y Calderón, 2014, 
“La motivación como constructo teórico,” párr.10). 
La motivación intrínseca o interna 
Reeve (1994), García y Pintrich (1996), la describen como aquella que tiene lugar 
cuando el sujeto realiza un trabajo o acción por propio interés, por el gusto de 
hacerlo, sin esperar recompensas, más que la satisfacción de hacerlo. Se divide 
en: motivación por obligación o auto exigencia, cuando la persona considera que 
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debe realizar ciertas acciones o tareas, simplemente  por responsabilidad, sin 
esperar  recompensa  tan solo el deseo de ayudar a otros o auto superarse; 
motivación por disfrute, vienen a ser los, hobbies, pasatiempos, explorar e 
investigar y  otras actividades o acciones, en las que nada tiene que ver los 
incentivos externos, más que  el propio gusto de realizarlas. 
 Considerada como positiva, es la base de las teorías modernas 
educacionales.  La exploración y la curiosidad son intrínsecas, el estudiante está 
interesado por la asignatura y desea aprender sin sentirse obligado ni presionado 
(Citado en Rinaudo 2003, p. 108) 
Motivación extrínseca o externa 
Reeve (1994), García y Pintrich (1996),  describieron la motivación extrínseca 
como: aquella que es producida desde afuera  del individuo, por otras personas o 
por el entorno, es decir, depende del exterior, de que se den una serie de 
condiciones ambientales o exista alguien dispuesto y capacitado para estimular 
esta motivación, casi siempre conlleva recompensas como por ejemplo un elogio, 
un incentivo monetario, etc.;  o castigos, pudiendo ser la humillación pública o un 
castigo físico. También es positiva pero inducida, no tiene ninguna relación directa 
con el interés del individuo o de la materia a estudiarse, el alumno realiza una tarea 
porque otra persona lo induce a hacerlo (Citado en Rinaudo 2003, p. 108). 
Paoloni (2011) afirma que “La motivación intrínseca y extrínseca en la 
práctica no se oponen, por el contrario se combinan e interactúan en determinadas 
situaciones”.  (Citado en Bonetto y Calderón, 2014, párr.11) 
Al respecto, en la práctica educativa se observa la combinación de estas dos 
clases de motivación, aunque los docentes tienen la responsabilidad de desarrollar 
en los estudiantes de manera especial, la motivación intrínseca ya que es muy 





     
Panorama histórico de las investigaciones sobre motivación 
Sobre la motivación se realizó una vista panorámica en la historia que muestra uno 
de los  momentos más importantes en el estudio de este fenómeno, un artículo 
publicado por Weiner (1990), (este es considerado un autor importante en este 
tema), en el que revisó  la investigación sobre motivación aplicada a la educación, 
registrado en varios de los capítulos del Ensyclopedia of Educational Research.  
Este fue un hecho considerado referencial en la investigación motivacional, se 
relaciona por primera vez la motivación y la educación y  con ello se despertó el 
interés de otros por investigar este campo. 
La Revista Educación (2009), en su artículo Motivación, perspectivas  
teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo,  cuya 
autora es Naranjo (2009) de la universidad de Costa Rica, refiere que habría un 
primer periodo comprendido entre 1920 hasta mediados de  la década de 1960, en 
la cual el tema de la motivación y la investigación experimental estaban 
relacionadas, destacando aspectos como la conducta motora, el instinto  y el 
impulso.  En este tiempo se buscó determinar qué es lo que conduce a un 
organismo a recuperar su estado de equilibrio u homeostasis, en base a factores 
externos determinantes de la motivación como los refuerzos. 
Posterior a  1960, aparecieron las teorías cognitivas de la motivación cuya 
principal preocupación fue la experiencia consciente, el interés por el rendimiento y 
los logros personales, un ejemplo de esto es la teoría de Atkinson. 
Desde la década del 1970, han predominado las teorías cognitivas, las 
mismas que destacan  la importancia de algunos de sus elementos constitutivos 
entre ellos el auto concepto, como la parte más importante de las teorías 
motivacionales. La Revista Educación (2009),  en su artículo sobre motivación 
refiere lo siguiente: “Las teorías sobre la motivación de base cognitiva tienen un 
gran valor para la educación, porque facilitan el entendimiento de la conducta y el 
rendimiento escolar y permiten determinar estrategias para reforzar la motivación 




     
Motivación y Aprendizaje 
Bonetto y Calderón (2014),  refiriéndose al proceso de aprendizaje explicaron, tiene 
muchos factores y variables, destaca la motivación como  uno de los aspectos más 
importantes relacionados con el docente  y su tarea de enseñar; el estudiante y su 
tarea de aprender. Además añaden que sería interesante primero revisar los 
propósitos de la educación, y pensar que estrategias serían las más acertadas para 
recuperar la motivación,  como es posible lograr los objetivos propuestos en el 
sistema educativo  y actualmente cuáles serían los intereses de los estudiantes.  Al 
respecto las reflexiones de Bono y Huertas (2006) nos mostrarían un interesante 
aporte  “decir que en los alumnos hay falta de motivación sería un poco exagerado, 
más bien se podría pensar que los estudiantes están motivados por cosas distintas 
de las propuestas por sus profesores” (p.6). 
La motivación académica, ha sido una constante preocupación de los 
docentes de  diferentes ambientes educativos; sin embargo la relación  entre 
motivación y cognición no estaba aclarada aun, así lo expreso Reynolds y Miller 
(2003), los aportes de Pintrich en este sentido son interesantes, cuando mencionó 
que los primeros modelos cognitivos  de investigación  no tomaban en cuenta a la 
motivación en el  proceso de aprendizaje, se pensaba pues que la motivación era 
solo comportamientos individuales y con referencia a los procesos de aprendizaje, 
su importancia radicaba en los conocimientos previos y las estrategias de 
aprendizaje.  Podemos afirmar que la motivación y la cognición se desarrollaban 
como dos temas sin ninguna relación. Otro aporte importante de Pintrich son las 
creencias motivacionales, afirmando que estas pueden favorecer el aprendizaje o 
por  el contrario pueden ser un impedimento, el autor plantea que estas creencias 
motivacionales acerca de sí mismo y de su aprendizaje, el alumno las construye a 
lo largo de su vida.  En la actualidad,  ambos temas de investigación se dirigen 
hacia un enfoque integrado, teniendo en cuenta el contexto social y la cultura, se 
concluye que motivación, cognición y contexto social y cultural, conforman  un 
proceso dinámico, en el cual  tiene lugar la motivación, y que influiría positivamente 
en el aprendizaje. 
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Pintrich (2006), toma de Bluemenfel et. al, (1992) la idea de que los 
docentes deben  innovarse, realizar  modificaciones en las tareas, en la evaluación, 
actividades de aprendizaje, con el propósito de  lograr un buen nivel de motivación.  
En conclusión, la poca motivación para aprender  y el rendimiento deficiente 
serían  los problemas que actualmente se deben resolver y que amerita una 
reflexión urgente de investigadores, autoridades responsables, directivos, 
docentes, padres de familia, así como de la sociedad en su conjunto, para luego 
tomar las acciones pertinentes que nos lleven a resultados positivos. (párr. 10 – 16) 
La motivación escolar, factores que lo determinan  y enfoques teóricos 
Díaz (2012), en su obra “motivación y sus efectos en el aprendizaje”, hace 
referencia a los factores que determinan la motivación, considerando los siguientes: 
(a) Factores que se relacionan con el estudiante: Tipo de metas que se 
propone, actitud asumida ante el aprendizaje, expectativa de logro, atribuciones de 
éxito o fracaso, habilidades de estudio, planificación, autorregulación del 
aprendizaje, control de los estados emocionales y autoeficacia.                    
(b) Factores que tienen relación con el docente: uso adecuado de los 
recursos pedagógicos, interpretación de la evaluación del rendimiento y  
retroalimentación  con los estudiantes, planificación de cada sesión de clase, 
expectativas y responsabilidades, conductas y actitudes que modela, recompensas 
y sanciones que aplica. 
(c) Factores relacionados con el ambiente donde se desarrolla el alumno: 
valores predominantes en el entorno escolar,  la planificación desde la gestión, el 
currículo,  el clima en el aula y en la institución, ambiente familiar, social y cultural. 
(d) Factores Instruccionales: la propuesta motivacional en el proceso de 
enseñanza y evaluación (p.72). 
Díaz (2012), la motivación escolar ha sido  explicada desde los siguientes 
enfoques: 
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 Enfoque  Conductista, como su nombre lo expresa es aquel que enfatiza 
situaciones, experiencias del entorno del estudiante y consecuencias de su 
conducta, propiciando la motivación extrínseca; utiliza sistema de premios 
incentivos y castigos. (Sistema motivacional inspirado en las ideas de Skiner) 
 Enfoque Humanista, le da importancia a las necesidades de realización 
personal, autodeterminación y desarrollo de la autoestima, fomentando la 
motivación intrínseca con la realización de programas para el desarrollo personal. 
(La jerarquía de las necesidades humanas de A. Maslow)  
Enfoque Cognitivista, enfatiza el papel activo del aprendiz, promoviendo la 
autorregulación del aprendizaje y del comportamiento, promueve la motivación 
intrínseca, manejando adecuadamente las expectativas, metas atribuciones 
habilidades de autorregulación  y diseño instruccional. (La teoría de la atribución de 
Weiner)  (p.66). 
De lo manifestado por la autora, cabe resaltar que en la actualidad el modelo 
educativo propuesto en nuestro D.C.N. y en el que creemos se propiciará cambios 
tan ansiados en la educación peruana es el enfoque cognitivista, en la que el centro 
del quehacer educativo es el estudiante, quien asume un papel activo en la 
construcción de sus aprendizajes, sin embargo; hay ribetes del enfoque conductista 
cuando se dan diplomas, se promueve premiaciones o se aplica castigos, también 










     
Enfoques teóricos que explican la motivación escolar 
 
 
Figura 1.  Algunos enfoques teóricos que explican la motivación escolar. Tomado 
de Díaz (2012) 
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Metas, atribuciones y Procesos Motivacionales en los alumnos 
Con referencia a esta temática, Díaz (2012), sostiene 
Las metas,  y las atribuciones han sido temas expuestos por diversos 
autores con aportes significativos  en el  ámbito educativo, ejemplo de esto son las 
teorías de John Locke y Bertrand Weiner. Con relación a  las metas que quieren 
lograr los  alumnos cuando están en clase, podemos observar dos tipos de 
motivación,  las mismas que  direccionaran a las metas, la motivación intrínseca, se 
da cuando los estudiantes se centran en la tarea misma y en la satisfacción de 
lograrlo; la motivación extrínseca,  tiene que ver con las recompensas que puedan 
obtener desde el exterior, se puede afirmar que en la actuación de los alumnos se 
enlazan ambos tipos de motivación. Entre las motivaciones que animan a los 
alumnos a estudiar están, aprender,  verse exitoso, evitar el fracaso, por lo que 
podemos inferir que, las expectativas de vergüenza y humillación van a 
obstaculizar  el proceso de  aprendizaje y, sobre todo dañan  la autoestima del 
alumno.  En una educación deseable se propone que el aprendiz  pueda 
experimentar la llamada motivación de logro que sigue al éxito, en lugar de temor al  
fracaso.  Las  metas pues están relacionadas con el tipo de motivación que asuma 
cada estudiante. 
Es oportuno tener en cuenta que en los niños es más fácil desarrollar la 
motivación extrínseca, dado que estos, suelen buscar la aprobación de las 
personas mayores cercanas a ellos, mientras que los adolescentes buscan la 
aprobación de sus pares. 
Una expectativa es la convicción de que un hecho acompañará a otro hecho 
y una atribución  es la convicción de  que un hecho ha acompañado a otro hecho;  
las atribuciones de los alumnos generan expectativas y conducen a determinadas 
conductas, con los profesores sucede algo muy parecido respecto al desempeño 
de sus estudiantes. 
 Estudios realizados dan cuenta que, en su  mayoría los estudiantes tienden  
a desempeñarse  de acuerdo a las expectativas de sus profesores; así como 
también, los docentes se inclinan a favorecer a los aprendices que logran  un 
destacado desempeño,  quedando en clara desventaja los demás estudiantes.  
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Actualmente  se considera que los efectos de las expectativas sobre el rendimiento  
académico son una realidad, hay también investigaciones enfocadas a estudiar  
condiciones y mecanismos de las atribuciones. Los procesos  motivacionales 
tienen que ver con las  emociones, sentimientos y estados de ánimo de los 
estudiantes, aspectos que han sido incorporados a las investigaciones sobre 
motivación, los estudios dan cuenta que los mismo influirían de forma positiva o 
negativa en el aprendizaje (pp. 67al 77). 
Cambios evolutivos en la motivación de los estudiantes 
Díaz (2012), hace referencia como cambia la motivación en los estudiantes a 
medida que estos van desarrollando, haciéndose notorios en la adolescencia 
media. (Edad promedio 15 años). 
Tapia (1992), describió el cambio evolutivo en los estudiantes 
                     (1) Cambia el comportamiento: se presentan muy  a menudo 
manifestaciones  derrotistas, conductas tendientes a  evitar el fracaso. 
(2)  Se producen cambios cognitivos: cambios en las creencias de 
habilidades y esfuerzo, el cómo perciben la tarea y las percepciones 
de éxito y fracaso (3) Se  modifican las metas y las valoraciones, los 
más pequeños perciben el ambiente académico como un ambiente 
social mientras que en  los adolescentes cobra importancia la 
autovaloración (4) Las causas  a las que se atribuye los éxitos y  
fracasos sufren cambios (5) las expectativas que se  apoyan en lo real 
sufren modificaciones. (p.16) 
Tapia (1992) y otros autores, coinciden en afirmar que hasta los once doce 
años, los niños aun no evidencian las capacidades y  los conceptos 
que facilitarían que el dinamismo de su motivación se asemeje a la de 
los adultos, sin embargo; a partir de este momento se afirman las  
diferencias en las metas, las causas de éxito y fracaso, las 
expectativas y los valores, otras características observadas en la 
adolescencia son el deseo de autovaloración, deseo de sobresalir, 
deseo de evitar el fracaso, búsqueda de autonomía y control de la 
propia vida, búsqueda de la aceptación de los pares, incremento de la 
competencia. (p.33, 34) 
De lo manifestado por el autor, resulta relevante conocer las características 
de nuestros estudiantes y estos cambios que junto con su desarrollo físico, se 
observaría  en su motivación y  que se dan justamente al iniciar la secundaria, la 
respuesta de los docentes debería ser con estrategias planificadas y bien 
elaboradas, que promuevan la motivación en el aula. 
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Importancia del estudio de la motivación 
Gonzales (2008) hace referencia a la importancia de la motivación y su aplicación 
en  diferentes disciplinas. 
La motivación, aspecto importante de la personalidad humana, toda persona, 
tiene necesidades y motivos, de tal manera que su estudio, consistiría en el análisis 
de cada comportamiento, para luego aplicarlo a cualquiera de  los campos de la 
psicología, como por ejemplo: la psicología pedagógica, infantil, con interesantes 
aplicaciones y recomendaciones en la educación, crianza y formación de los niños 
específicamente relacionados  a la motivación por el aprendizaje, el desarrollo de la 
voluntad, las emociones, el carácter del niño etc.  
La mayor importancia de estudiar la motivación, está dirigida al ámbito 
educativo donde las investigaciones realizadas, las teorías desarrolladas han 
rendido sus frutos, considerado ahora como un aspecto importante en el 
aprendizaje escolar que contribuye a que el alumno, participe  en las actividades y 
tareas educativas de un modo activo y continuado, que adquiera conocimientos, 
desarrolle destrezas y capacidades útiles para su interacción presente y futura en 
el mundo. 
“El estudio de la motivación seguirá siendo un recurso importante para 
conocer mejor el proceso de aprendizaje” así lo expresó Pintrich (2006), 
(Citado en Bono, 2010, p.2)  
El autor, confirmaría la importancia del estudio de la motivación,  conocer 
mejor como aprenden, como lograr un buen nivel de motivación,  en  que se 
interesan los estudiantes hoy, las investigaciones futuras deben centrarse en 
examinar las relaciones empíricas entre la motivación, el contenido de clase y el 
aprendizaje (pp.59,60). 
Enfoques teóricos de la variable motivación 
 Son muchos los autores que han intentado dar una explicación sobre el constructo 
“motivación”. La revista Educación en su artículo motivación, perspectivas teóricas, 
cuya autora Naranjo (2009), considera tres enfoques teóricos  o perspectivas  
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Perspectiva conductual 
Desde esta perspectiva la conducta es la respuesta a  estímulos internos y 
externos,  de los cuales resultan  el aprendizaje y hábitos; acontecimientos internos 
y o externos que explicarían  porque una conducta persiste o desaparece, en estas 
teorías la motivación extrínseca (premios, estímulos, refuerzos, castigos) juega un 
papel relevante en la explicación  de la conducta.  Desde la perspectiva conductista 
(Skiner, Watson.) la recompensa o castigo hará su función como motivadores de la 
acción reforzando el campo de la conducta. 
Perspectivas Cognitivas  
    Al referirse a la motivación intrínseca, esta perspectiva explicó: los individuos 
no responden automáticamente frente a los estímulos si no, de acuerdo a sus 
intereses personales, como por ejemplo: sus metas, elecciones, planes y 
expectativas. Los determinantes de la conducta motivada pueden ser las 
expectativas sobre la realización de una meta, el autor más representativo es 
Weiner y Tolman. 
Perspectivas Humanistas 
Afirmó que la autorrealización es el elemento principal que lleva al individuo 
a dar  mayor importancia a su libertad individual y de elección, así como a su 
desarrollo personal, coincidiendo de este modo con las teorías cognitivas las cuales 
dan mayor relevancia a la motivación intrínseca. 
El enfoque humanista y cognitivista, sostienen que las personas son seres 
activos y curiosos, con la capacidad de lograr mayores esfuerzos, el trabajo se 
convierte en un disfrute, desean sentirse exitosos y competentes; por ello dichos 
enfoques consideran primero en importancia a la motivación intrínseca (pp.155, 
157). 
Principales teorías sobre la motivación 
Navajo (2009), en el artículo  “Las ocho teorías más importantes sobre la 
motivación, actualizado” y otros autores, han explicado en detalle las diferentes 
teorías que lo largo de la historia se han expuesto, en el presente trabajo  se 
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presentan algunas de ellas, por considerarlas aplicables en los contextos 
educacionales 
Teorías sobre las necesidades humanas de Abraham Maslow 
Maslow (1943), máximo representante de la psicología humanística, en su obra 
“Motivación y personalidad”, expuso que el ser humano tiene necesidades de 
sobrevivencia, además de considerarlo un ser biopsicosocial, consideró en cinco 
grupos o categorías las necesidades  del hombre, las cuales son: necesidades 
fisiológicas: respirar, comer, dormir, beber, procrear; necesidades de seguridad: 
empleo, seguridad física, familiar,  moral, de salud; necesidades sociales: amistad, 
afecto, amor, identidad sexual, pertenencia al grupo; necesidades de autoestima: 
éxito, logro, respeto, confianza necesidades de autorrealización: desarrollo 
potencial de talentos, dejar huella etc. 
 
Este teórico indicó: si no se satisfacen las necesidades principales sería 
imposible satisfacer las necesidades de orden superior.  Las tres primeras pueden 
llegar a satisfacerse, las dos últimas nunca se verían totalmente satisfechas, 
renovándose la motivación por satisfacerlas de forma continua.  Cuando una 
persona se orienta a las necesidades de ser, puede desear  la autorrealización, es 
decir aspirar a un desarrollo integral (Citado en Uscanga y García, 2008). 
 
 Implicancias educativas de la teoría de Maslow, con referencia a lo 
expuesto en esta teoría, el maestro debería ser la principal fuente de satisfacción 
de las necesidades de sus estudiantes, de conseguirse este objetivo es posible que 
estos, se sientan mucho más estables, seguros de sí mismos  y de esta forma le 
resulte más fácil orientarse hacia las necesidades de crecimiento y 
autorrealización. 
 
La teoría de Henry Murray 
 Gallego (2007), describe la teoría de Murray (1938), tiene como base el estudio de 
las necesidades en los seres humanos, explicó la necesidad como una fuerza, que 
organiza la motivación, el entendimiento y la conducta cambiando una situación 
insatisfactoria y aumentando la satisfactoria.  Estableció dos tipos de necesidades 
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(a) vicerogénicas o primarias, relacionadas a los hechos orgánicos  como el 
hambre y la sed; (b) necesidades psicogénicas o secundarias, aquellas que son 
aprendidas mediante la experiencia en la niñez, como la necesidad de relacionarse, 
y la necesidad de logro (p.9). 
 
  Consideramos importante para el trabajo educativo la necesidad de logro 
desarrollado en la niñez, lo que no lleva a pensar que la tarea educativa sobre todo 
en los primeros años es con participación activa de los padres, quienes juntamente 
con los maestros impulsaran la presencia de la necesidad de logro en los niños. 
 
Teoría de la Motivación de Logro  
 
Gallego (2007) refiere lo siguiente, McClellan y Atkinson, fueron los primeros 
investigadores del estudio de la motivación de logro, entendiéndose que, una 
persona tiene un grado mayor de necesidad de logro cuando se esfuerza por la 
excelencia en algún campo, por el simple gusto de hacer y no para recibir a cambio 
recompensas.   Esta teoría contempla los inicios de la motivación del logro, 
afirmando que  es en el grupo familiar o cultural,  donde se fomenta y refuerza el 
logro, la iniciativa y  la competitividad, si los padres permiten que sus hijos 
resuelvan sus problemas tolerando cualquier fracaso, es muy probable que 
desarrollen alta necesidad de logro.  Los niños  que aprenden que sus  acciones 
tienen un efecto favorable en su entorno y como reconocer un buen desempeño, 
crecen y valoran el deseo de ser sobresalientes. 
  
La motivación de logro en el aula, es muy importante para el docente, 
conocer que alumnos viven la experiencia de la necesidad de logro y cuáles de 
substraerse al fracaso, lo que están motivados por el logro, tendrán éxito  en las 
actividades que realizan y estarán mejor dispuestos  a responder positivamente 
frente a los retos, se podría  trabajar con aquellos que no muestran estas 




     
Es interesante saber que esta teoría nos confirma que, es en el núcleo 
familiar  donde tiene lugar el desarrollo de la motivación de logro, es por eso que 
una educación de éxito, es una educación en la que participan los padres (p.10). 
 
Teoría de la Atribución Causal 
El modelo motivacional de Weiner (1992), tiene relación en el cómo interpretan los 
individuos las causas y las consecuencias de sus éxitos y fracasos, en el caso de 
los estudiantes, estas interpretaciones  podrían estar referidas a su capacidad, 
esfuerzo, animo, conocimiento, suerte, ayuda, interés, o a la claridad de las  
instrucciones, a la interferencia de otras personas, etc., las mismas que  tendría 
relación con sus  creencias, valores y sentimientos.  Esta teoría afirma que estas 
explicaciones, llamadas también atribuciones,  tiene una fuerte influencia en los 
planes y desempeños futuros. Resumiendo esta teoría, las atribuciones vendrían a 
ser las descripciones de la manera en que las explicaciones, justificaciones y 
excusas de un individuo influyen sobre su motivación o conducta.  
 Los docentes en el aula deben  estimular y favorecer las atribuciones 
positivas para mejorar el aprendizaje, motivando al estudiante  a aprender y  
manejar adecuadamente sus éxitos  y sus fracasos (p. 253). 
Teoría de Fijación de Metas de Edwin Locke 
 Locke (1969), afirma: “Una meta es aquello que una persona se esfuerza por 
lograr, la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación”. 
(p.22).   
Las metas son importantes porque estimulan la motivación y direccionan 
todo acto impulsando a mejores resultados.  Las metas cumplen las siguientes 
funciones: (a) La atención y la acción se fusionan, (b) la energía y el esfuerzo se 
movilizan, (c) desarrolla la persistencia. (d) provoca la elaboración de estrategias. 
Esta teoría explica que la fijación de metas será verdaderamente útil, cuando 
son: específicas, difíciles y desafiantes, pero posibles de lograr.  Existiendo 
además un elemento importante: el feedback, es decir la interrelación que permite 
potenciar al máximo los logros. Cuando dirigimos a nuestros estudiantes, a 
establecer metas académicas, seguimos su desarrollo, monitoreamos sus 
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actividades, en un permanente dialogo, estamos aplicando la teoría de la fijación de 
metas. (Citado en Navajo, 2009, párr. 7) 
Teoría de la Expectativa de Víctor Vroom 
Navajo (2014), con referencia a esta teoría, sostiene  que los individuos tienen 
creencias y abrigan esperanzas  y expectativas con referencia a los sucesos 
futuros de sus vidas.  La conducta es el resultado de elecciones entre creencias y 
actitudes, el objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas y 
minimizar el dolor. Las personas altamente motivadas son aquellas que perciben 
ciertas metas e incentivos como valiosos para ellos y, a la vez perciben que la 
posibilidad de alcanzarlas es alta, por lo que para analizar la motivación se requiere 
conocer que buscan en la organización, la escuela, el entorno y como creen poder 
obtenerla. Esta teoría incluye tres elementos  o variables: (1) valencia, mide el valor 
que una persona le da a determinada recompensa; (2) expectativa, mide la 
confianza de la persona en ser capaz de obtener resultados esperados y (3) la 
instrumentalidad, mide la extensión que una persona le da a determinadas 
recompensas.  
Resumiendo esta teoría diríamos que, un individuo está motivado si cree que 
hay una correlación positiva entre esfuerzo y desempeño; un desempeño 
destacado resulta en una recompensa deseada; la recompensa satisface una 
necesidad importante; el deseo de satisfacer la necesidad debe ser lo 
suficientemente fuerte para realizar un esfuerzo que valga la pena. Aplicado al 
ámbito educativo diríamos que, si logramos que haya en nuestras aulas 
estudiantes altamente motivados, observaremos; esfuerzo y buen desempeño, 
altas calificaciones como recompensas deseadas y necesidades satisfechas, con 
esfuerzos que sienten,  valieron la pena realizarlos (párr. 5). 
Los tres factores de David McClellan 
McClellan (1989), Esta teoría se basa en tres tipos de motivación: 
Logro: impulso que se traduce en éxito  y acciones destacadas,  en consecuencia 
la motivación surge de establecer metas altas, con miras a la excelencia, con un 
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enfoque en el trabajo bien realizado, con sentido de responsabilidad y gran 
necesidad de ejecución. 
Poder: necesidad de influir  y deseo de reconocimiento, se anhela el prestigio y el 
estatus. 
Afiliación: deseo  de establecer interrelaciones personales satisfactorias, 
amistosas, cercanas y estables; evidenciando sentido de pertenencia en un grupo, 
buscando popularidad, el contacto con los demás y sintiéndose útil.  
 Esta teoría es interesante por su aplicación en el aula, los docentes 
podemos trabajar desarrollando en nuestros estudiantes la motivación de logro, 
animándoles a establecer elevadas metas, promoviendo en ellos esfuerzo 
permanente y responsabilidad; en una relación cercana y afectiva maestro - 
alumno, los trabajos en equipo;  pueden convertirse en espacios para desarrollar la 
motivación de poder y de afiliación, aprovechando las características propias del 
desarrollo físico y psicológico de nuestros adolescentes, quienes manifiestan la 
necesidad de formar grupos, de ser populares, de ayudarse etc. (Citado en Navajo 
2014, párr.3) 
Teoría De Clayton Alderfer 
Este teórico llevó a cabo una revisión de la teoría de las necesidades de Maslow y 
la convertiría en su teoría ERC, existencia, relación y crecimiento, argumenta al 
igual que Maslow, que las necesidades satisfechas de orden inferior conducen al 
deseo de satisfacer necesidades de orden superior; pero las necesidades múltiples 
pueden operar al mismo tiempo como motivadores, y la frustración al intentar 
satisfacer una necesidad de nivel superior puede dar como resultado la regresión a 
una necesidad de de nivel inferior. 
Consideró la existencia de tres motivaciones, estas son: 
Motivación de existencia, corresponde a las necesidades fisiológicas y de 
seguridad,  como por ejemplo alimentación, seguridad, protección, etc. 
Motivación de relación, están referidas a las relaciones interpersonales, apoyo 
emocional, reconocimiento, sentido de pertenencia al grupo, etc. 
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Motivación de crecimiento, centradas en el desarrollo y crecimiento personal, como 
autorrealización, deseo de tener imagen positiva de sí misma, cumplimiento de 
aspiraciones, etc.  
Aplicada en los contextos escolares tendríamos que pensar en estudiantes 
cuyas necesidades de alimentación y nutrición están resueltas, trabajos en grupo 
donde reciben reconocimiento y apoyo; aprendices que gozan de autonomía al 
realizar sus actividades, son respetados y reconocidos; establecen metas, son 
dirigidos y apoyados hasta realizarlas. (Navajo 2014, párr. 2) 
Teoría de la Equidad de John Stacey  Adams 
Esta teoría sostiene  que  la motivación, desempeño y satisfacción de una persona 
o empleado va a depender de lo que recibe, cuando se observa inequidad 
considerado injusto, se busca la equidad, las personas juzgan la equidad de sus 
recompensas comparándolas con las recompensas que otros reciben,  si estamos 
recibiendo lo mismo que los demás, nos sentimos satisfechos  y motivados para 
seguir adelante; de lo contrario se desmotivan, o en ocasiones aumenta el esfuerzo 
para lograr lo mismo que los demás.  
Si se desea aplicar este modelo al ámbito educativo, se tendría que recordar 
que los estudiantes tienen diferentes criterios de equidad, el identificar estas 
categorías nos ayudaría a predecir quienes experimentan desigualdad y que tan 
importante sería esto, para afectar su comportamiento y desempeño. Si los 
docentes no logramos crear un clima satisfactorio para  los estudiantes, estos 
experimentan  el estado de inequidad, entonces;  será complicado crear  espacios 
de motivación y  aprendizaje. (Navajo,  2014 párr. 8) 
Maquilón y Hernández (2011), al analizar las principales teorías sobre 
motivación concluyeron que: “Las variables personales determinaran en gran 
medida la motivación escolar, siendo referencia obligada de todo profesor que 
desee incidir en la motivación de sus estudiantes: el auto concepto, los patrones de 
atribución causal y las metas de aprendizaje” (p.86). 
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Bases teóricas de la variable Motivación 
Según Limón (2004) y otros, Paul Pintrinch (1953 – 2003), desarrollo un modelo 
teórico, basado en la teoría socio cognitiva, incluyendo la autorregulación del 
aprendizaje y la motivación en contextos académicos, la experiencia de numerosos 
estudios empíricos a lo largo de dos décadas de investigación, le permitió incluir 
elementos motivacionales y cognitivos los mismos que se encuentran en estrecha 
conexión, teniendo siempre en cuenta el contexto en el que se desarrolla el 
aprendizaje. Sus antecedentes se encuentran en la Teoría del aprendizaje social 
de Albert Bandura (1925). Desde su perspectiva  los procesos motivacionales y los 
cognitivos pueden ser regulados por el propio aprendizaje. Su principal contribución 
fue  en el campo de la psicología educativa, la cual gira en torno a cuatro temas en 
los cuales centró su investigación: las creencias epistemológicas y su papel en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, el cambio conceptual, la motivación en 
contextos académicos y la autorregulación del aprendizaje.  Las creencias 
epistemológicas, son convicciones que los individuos tienen sobre su capacidad de 
conocer y la adquisición del conocimiento, en cuanto al cambio conceptual, destacó 
el papel de la motivación como un factor determinante del aprendizaje, esta fue el 
área de investigación principal de Pintrich, pues las investigaciones que le 
antecedieron se centraron en la influencia de los factores cognitivos; cambios 
evolutivos de los aprendices y el diseño del modelo instruccional; con referencia a 
la motivación en contextos académicos, afirmó que las creencias motivacionales 
influyen  en cómo piensan los estudiantes cuando intentan adaptarse a las 
demandas y restricciones impuestas por el contexto de clase; en cuanto al 
aprendizaje  autorregulado con Pintrich se avanzó en la investigación, presentando 
con otros colaboradores suyos una obra completa, en la que expone por primera 
vez una amplia explicación sobre el aprendizaje autorregulado.   Su propuesta es la 
que mejor explica el complejo proceso de la motivación y desde la cual brinda 
orientaciones claras y efectivas al docente para el desarrollo del aprendizaje 
autorregulado en sus alumnos (pp.189 – 196). 
La motivación, la cognición y el contexto de aprendizaje en la teoría de 
Pintrich: 
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 (Pintrich, 2003) destaca tres componentes que explicarían  la relación del 
aprendizaje en contextos académicos 
Componentes motivacionales: referidas a metas de logro,  expectativas de 
éxito y fracaso,  autopercepción de competencia y habilidad, creencias de control, 
el valor asignado a la tarea y las reacciones afectivas y emocionales. 
Componentes cognitivos: vendrían hacer las estrategias de autorregulación 
cognitiva, las estrategias de aprendizaje, la  meta cognición, la activación de 
conocimientos previos. 
Componentes relacionados al contexto de aprendizaje: características de la 
tarea, el contexto en el que tiene lugar la actividad, la percepción del alumno de 
ambos aspectos, las metas de enseñanza y las  que se propongan  para el aula, la 
planificación del trabajo en clase, la actuación del profesor y el tipo de interacciones 
que se establece entre alumnos y profesor alumnos. (pp.189 – 196) 
   Pintrich y Schunk (2006), señalaron:  
Los profesores influyen en la motivación y el aprendizaje de sus 
estudiantes a través de su planificación e instrucción y, a su vez, la 
manera en que los estudiantes reaccionan, provoca en los profesores 
modificaciones, que ellos entiendan, y que afectaran de forma positiva  
la motivación y el aprendizaje (p.5) 
Modelo de Aprendizaje Autorregulado de Pintrich 
Pintrich (2000), basado en una perspectiva socio cognitiva propone un modelo de 
aprendizaje autorregulado el mismo que está compuesto de cuatro fases, de 
acuerdo con el autor, estas fases  son secuenciales, permite al individuo avanzar 
en su proceso de aprendizaje y pueden darse en forma paralela y dinámica. Estas 
son:  
(1) Planificación, incluye metas, objetivos de  tareas, descubre habilidades, 
conoce recursos, estrategias, se activan las creencias motivacionales, 
reconoce el contexto, activa percepciones de la tarea y del contexto. 
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(2) Auto observación, toma conciencia del estado de su cognición, el uso 
que le da al tiempo, su esfuerzo, hace preguntas, comprende características 
de las tareas. 
(3) Control, selecciona y utiliza estrategias para controlar el  pensamiento, la 
motivación y el afecto; regula el tiempo, toma medidas oportunas. Estos dos 
últimos pueden ocurrir en simultáneo. 
(4) Reflexión, llamada también evaluación, emite juicios y autoevaluaciones a 
cerca de sus metas, tiene atribuciones sobre las causas de éxito o fracaso, 
muestra reacciones afectivas.  
   Es un modelo interesante, lograr en las aulas estudiantes autorregulados 
sería ideal, numerosas investigaciones dan cuenta de que los estudiantes pueden 
hacer algo por cambiar y modificar su contexto. Al respecto Torrano y Gonzales 
(2004) expresan lo siguiente al referirse a los estudiantes autorregulados: “Se 
sienten agentes de su conducta, creen  que el aprendizaje es un proceso proactivo, 
están auto motivados y usan la estrategia que les permita lograr los resultados 
académicos deseados” (p.4). Fue uno de los aportes de Pintrich (2000)  a la 
educación, éste sintetiza la autorregulación como: “Proceso activo y constructivo, 
mediante el cual los estudiantes establecen metas para su aprendizaje y luego 
intentan monitorear,  regular y controlar su cognición, motivación y comportamiento, 
guiados y  restringidos por sus metas y las características contextuales del 
ambiente” (Citado en Torrano y Gonzales 2004, p.4). 
Dimensiones de la variable motivación  
En la tarea de agrupar los componentes más significativos de la motivación 
académica y basándose en la adaptación de un modelo general de la motivación 
(modelo expectativa valor) Pintrich y DeGroot (1990), consideraron tres grandes 
dimensiones o categorías 
Dimensión 1: Componente de expectativa, el auto concepto. 
García y Domenech (1997), Núñez (2009), explicaron sobre esta dimensión que 
básicamente se refiere al auto concepto, siendo este el resultado de un  
autoanálisis y autovaloración integrando información derivada de la propia 
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experiencia y de las interrelaciones  con otros, considerados importantes como: 
padres, profesores y compañeros. En este  sentido, Bandura (1977) señaló “que el 
sujeto anticipa el resultado de su conducta a partir de las creencias y valoraciones 
que hace de sus capacidades; es decir, genera expectativas bien de éxito, bien de 
fracaso, que repercutirán sobre su motivación y rendimiento”. (García y Domenech 
1997, párr.2). La tarea del docente es decisiva en la construcción y cambio del auto 
concepto académico y social de los aprendices.  Se concluye que, tanto la 
participación del docente, como las interacciones académicas y sociales de los 
aprendices son muy importantes en la formación del auto concepto. 
El componente de expectativa se puede resumir en la siguiente pregunta 
¿soy capaz de realizar esta tarea?  
Dimensión 2 Componente de valor. Metas de aprendizaje 
García y Domenech (1997) y otros, explicaron el componente de valor como todo 
aquello relacionado con los motivos propósitos o razones para participar en 
determinadas actividades o tareas,  la mayor o menor importancia que una persona 
le asigne  a la actividad, es lo que permitiría, que la lleve a cabo o no. Esto no es 
otra cosa que las metas propuestas.   
Según Cabanach (1996).”Las metas elegidas pueden situarse entre dos 
extremos la orientación extrínseca hacia una orientación intrínseca.” (García y 
Domenech, 1997, Párr. 2).  Algunos autores distinguen entre metas de aprendizaje 
y metas de ejecución o rendimiento (Elliot y Dweck, 1988), otros, entre metas 
centradas en la tarea y metas centradas en el "yo" (Nicholls, 1984), y finalmente 
otros que diferencian entre metas de dominio y metas de rendimiento (Ames, 
1992).  
 Algunos autores como Heyman y Dweck, 1992; Smiley y Dweck, 1994, etc. 
afirman que  “la conducta mostrada por los alumnos tiene que ver más con su 
"capacidad percibida" que de su orientación de meta”. De forma que, cuando los 
estudiantes, se sienten seguros de sí mismos para realizar con  éxito una tarea,  
aceptan el reto planteado por dicha tarea e insisten con mucho esfuerzo hasta 
lograrlo,  y todo lo  contrario, cuando ponen en  duda su capacidad.  Las diferencias 
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en orientación de meta, reflejan también diferencias a nivel motivacional (Miller et 
al. 1993). Este componente se resume en la pregunta ¿Por qué realizó esta tarea? 
(Citado en García, 1977, párr. 2). 
Dimensión 3 Componente afectivo, las emociones. 
Según Núñez (2009), con referencia al componente afectivo Pintrich y De Groot 
(1990), incluyeron el aspecto emocional en sus investigaciones sobre la motivación, 
esta dimensión incluye  todo tipo de  reacciones afectivas de los estudiantes en una 
tarea o actividad determinada. Constituye otro de los pilares  fundamentales de la 
motivación que le va a dar, significado  y dirección a nuestras acciones movilizando 
nuestra conducta hacia el logro de  las metas.  Las personas experimentan 
diversas reacciones afectivas que podrían ser determinantes a nivel motivacional 
(p.ej. enfado, orgullo, culpabilidad, ansiedad, etc.).  Los estudiantes podrían llegar 
al aula con diferentes reacciones afectivas: sentir gusto o disgusto hacia sus 
profesores, sentirse aceptados o rechazados por sus pares, algunas veces sentirse 
enfadados con sus progenitores,  este conjunto de emociones podrían dirigirlas 
hacia ellos mismos y hacia los demás, todo lo cual influirá de manera determinante 
en su aprendizaje.  Se representa con la pregunta ¿Cómo me siento con esta 
actividad? (p.43) 
           Existen en la actualidad, muchos y diversos enfoques, amplia variedad de 
teorías no existiendo un marco teórico lo suficientemente explicado y contrastado 
que ofrezca una aproximación unificada (Pintrich 1991), además se puede afirmar 
que  la motivación no es un proceso unitario si no que abarca diversos 
componentes, que ninguna de las teorías más significativas, elaboradas hasta el 
momento ha conseguido explicar e integrar totalmente. Es pues el estudio de la 
motivación una investigación  compleja,  lo que nos permite suponer que todos los 
enfoques han aportado aspectos importantes  y la combinación  de todas las 
dimensiones nos puede ayudar a explicar mejor  las conductas motivadas. Así, en 
una introducción a la educación especial sobre motivación del Educacional 
Psychologist,  Pintrich (2000) hace referencia a este importante reto de la teoría e 
investigación motivacional. 
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Fundamentación científica técnica y humanística de la variable Rendimiento 
Académico. 
Definición de la variable: Rendimiento académico 
Según El D.C.N. (2008), el rendimiento académico es entendido como el resultado 
de las evaluaciones, hace referencia también a la evaluación del rendimiento 
académico como un proceso que forma parte de la enseñanza y del aprendizaje, 
éste debe ser permanente,  llevado a cabo de forma muy cuidadosa, usando 
diversas estrategias y estar formulado en función de las competencias.  La 
evaluación en el nivel secundario es numérica y descriptiva, debe ser explicada a 
estudiantes y padres de familia al final de cada periodo.    
El desempeño académico  es el aspecto más importante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, numerosas investigaciones han intentado explicar la 
complejidad de este concepto. A continuación los aportes de algunos autores:  
Pizarro y Clark (1985), manifestaron con referencia al rendimiento: “Es la 
medida de las capacidades en forma estimativa, como consecuencia de un proceso 
de instrucción, es la capacidad de respuesta frente a los estímulos educativos 
susceptibles de ser interpretados de acuerdo a parámetros establecidos” (p.18). 
Chadwick (1979), refirió lo siguiente: “Rendimiento académico es la 
expresión de capacidades y de características psicológicas de los estudiantes 
desarrollados y actualizados en un nivel de funcionamiento y logros académicos a 
lo largo de un periodo o semestre” (p.36). 
.Para Touron (1985), “El rendimiento es el resultado del aprendizaje, 
suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, 
convirtiéndose en una suma de factores que actúan en y desde la persona que 
aprende” (p.474). 
 Así mismo Bloom (1971), manifestó: “Es la  meta de la enseñanza que el 
estudiante pueda tener, capacidad de aplicar toda la información adquirida en su 
experiencia personal y en la resolución de sus problemas, obteniendo resultados 
aceptables  en la sociedad“ (Citado en Ruiz 2013, p.32). 
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 Para Navarro (2003), “Las calificaciones escolares son las dimensiones más  
importantes del proceso de enseñanza aprendizaje y probablemente las más 
empleadas o consideradas por los docentes e investigadores para acercarse al 
rendimiento académico” (p.13). 
Según Toconi (2010), “El rendimiento académico es el nivel demostrado de 
conocimientos a través de mediciones cuantitativas, expresadas mediante 
calificación ponderada en el sistema vigesimal” (Citado en Antolín, 2013, p.34). 
Resumiendo lo dicho por los diferentes autores, se considera que el 
rendimiento académico, es la medida de capacidades resultado del  aprendizaje y 
expresado en forma cuantitativa en el sistema vigesimal, como es el  caso del nivel 
secundario. Resulta interesante también lo dicho por Bloom (1971), cuando se 
refiere al rendimiento como “ la aplicación de lo aprendido en situaciones reales 
vividas en su experiencia personal, lo que traería resultados positivos para la 
sociedad”,  estaría en concordancia con los propósitos de la educación básica 
regular al 2021 que expresa: “A través de la competencias logradas se posibilita al 
estudiante responder con éxito a las actuales y futuras circunstancias de nuestra 
sociedad moderna y globalizada” (D.C.N. 2008, p. 20). 
Según Manzano (2007), el concepto de rendimiento académico ha ido 
evolucionando, así:    
El rendimiento académico paso a definirse como el resultado del 
esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante 
el proceso de enseñanza aprendizaje.  Este resultado se manifiesta 
con la expresión de capacidades cognitivas o competencias 
adquiridas a lo largo de un proceso de enseñanza aprendizaje  
(Citado en Maquilón y Hernández, p.10). 
Este autor introduce el término expresión de competencias, es como mejor 
se define actualmente el rendimiento académico por cuanto  el  desarrollo curricular 
ha sido diseñado en la actualidad para el logro de competencias.   
Tipos 
Según Álvaro (1990), existen diversos tipos de rendimiento,  si se tiene en cuenta 
al alumno, tendríamos  un rendimiento individual y  grupal, dependiendo de la 
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actividad y de la estrategia usada por el docente, estas dos perspectivas de 
rendimiento son importantes, porque a partir de los resultados  el maestro 
planificará estrategias didácticas. 
Otros dos tipos son: rendimiento objetivo y subjetivo, tiene relación con la 
forma como el docente aprecia el trabajo escolar.  El objetivo, requiere el uso de 
instrumentos, con los cuales se obtendrá determinados resultados; el subjetivo se 
realiza por la apreciación o  juicio del profesor quien tendrá en cuenta referencias 
personales de los estudiantes durante un periodo de estudios. 
Cuando la valoración del rendimiento se realiza utilizando criterios internos, 
estaríamos refiriéndonos a un rendimiento óptimo o insatisfactorio según que cada 
alumno en concreto consiga o no, un nivel establecido en los mapas de progreso, 
es decir los estándares de la competencias. (pp.21, 22). 
En la actualidad, la tarea de evaluar el rendimiento académico es  
permanente, muy cuidadosa, con criterio e indicadores claros y en función de las 
competencias, sin dejar de tener en cuenta que los estudiantes son seres únicos y 
que deben ser evaluados de acuerdo a sus características, En conclusión los 
diversos tipos de rendimiento son tareas cotidianas de los docentes en el quehacer 
educativo. 
.Enfoques teóricos de la variable: rendimiento académico 
El concepto de rendimiento ha ido evolucionando, anteriormente se consideraba 
tan solo como un sistema vigesimal para conocer los resultados de los 
conocimientos adquiridos por el estudiantado, en la actualidad, se toman en cuenta 
otros aspectos, considerados también de una relevancia significativa: la calidad 
educativa en nuestras instituciones educativas, la evaluación, sus técnicas e 
instrumentos, los métodos didácticos, al sujeto que se evalúa y sus variables 
personales, familiares y sociales, poniéndose de manifiesto la necesidad de 
cambios en las  mediciones de nuestro actual sistema, para reflejar mejor la calidad 
educativa. Cabe anotar que el concepto de rendimiento esta en concordancia con 
el diseño curricular propuesto   por el sistema educativo.  Los teóricos han 
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diseñado modelos desde los cuales  se intenta analizar los determinantes del 
rendimiento. 
Modelos de análisis de los determinantes del rendimiento académico 
De acuerdo con Adell (2002), “Un modelo intenta articular y explicar hechos o 
situaciones a través de variables interrelacionadas en un conjunto coherente, 
considerando que, así puede conferir a las relaciones entre los fenómenos 
observados” (Citado en Loayza 2007, p.44).  Se hace necesario estudiar un 
conjunto de variables tanto internas como externas y en diferentes ámbitos 
(personal, familiar y escolar) los mismo que al ser correlacionados brinden una 
visión más amplia de los factores que determinan el rendimiento académico  
 Antolín (2013), considera los siguientes modelos  
Modelo psicológico,   Adell (2002)  considera factores aptitudinales como 
responsables del rendimiento, de acuerdo a esta postura el rendimiento académico 
era el resultado de la inteligencia del sujeto, es el modelo que inicio los análisis,  
revisiones y explicaciones.  
Peel y Rutter (1951) y  Emmett y Wilmul (1952) luego de realizar 
investigaciones concluyeron que: son los test de  inteligencia general, los que mejor 
miden el éxito para obtener un título. Rodríguez (1982), agrega “es necesario, 
además de la Inteligencia general, la inclusión de variables aptitudinales o variables 
de la personalidad para predecir el rendimiento académico.” (p.32) 
. Stagner (1933), luego de revisar investigaciones anteriores, encontró que 
se presentaba muy poca relación entre la nota media académica y las dimensiones 
básicas de la personalidad. (Citado en Antolín, 2013 p. 34) 
.Modelo sociológico, este modelo destaca los factores relacionados con el 
ambiente e historia personal del educando, Fourneau (1961), afirmó que:   
“La selección de sujetos que alcanzan estudios universitarios, 
verdaderamente empieza en el nacimiento de los estudiantes y que la 
historia académica de los mismos está estrechamente influenciada por la 
clase social a la que se pertenece” (Citado en Antolín, 2013 p.35). 
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  Modelo psicosocial,  este modelo basa sus conclusiones en la interpretación 
progresiva que el individuo hace de sus propias capacidades, además  de la 
importancia que dicho individuo le da a sus propias experiencias significativas.  
Modelo Eclético de interacción, fue expuesto luego de una revisión y 
evaluación de los  modelos anteriores, este  modelo acepta como válida la 
influencia de la dimensiones personales  del estudiante (inteligencia, aspectos  
motivacionales etc.) reconoce también la importancia que se le asigna  a 
determinados valores sociales, sobre todo el valor del yo, como determinante de la 
conducta. (pp. 37,38).  Este modelo sería el más completo si pretendemos analizar 
y explicar el rendimiento académico. 
Modelos explicativos del rendimiento académico 
 




     
Factores que influyen en el rendimiento académico 
Según Gonzales (1977), para obtener un buen rendimiento, además de la 
motivación, se debería tener en cuenta otros  factores, dicho autor  expresa lo 
siguiente:   
El rendimiento que finalmente supone el logro  de metas valoradas 
personal o socialmente en un contexto determinado, requiere, como 
sabemos de una persona capacitada y motivada, que sepa enseñar, 
de otro,  motivado que quiera aprender, y un ambiente que 
proporcione fuerte apoyo  y recursos necesarios, para facilitar el logro 
de las metas. (p.31). 
Este concepto se expresa de la siguiente manera: 
A mayor motivación, se potencializan la habilidades, creándose un ambiente 
adecuado, resultando en un alto rendimiento académico. Este  autor considera tres 
factores: maestro, estudiante y ambiente. 
Con referencia al factor docente  Oldfather (1991), remarcó: “Son profesores 
motivados aquellos que mantienen una relación adecuada y armoniosa con sus 
estudiantes, les explican las cosas, no les dan todas las respuestas y les informan 
sus avances, son entusiastas y mantienen altas expectativas”. (Citado en Navarro 
2007 párr. 3) 
De acuerdo con lo expuesto, para lograr un rendimiento óptimo, se debe 
crear un ambiente adecuado en el aula, con planificación de actividades que  
favorezcan la motivación, desarrollando competencias propuestas, y todo esto en 
un contexto adecuado, con profesores altamente concientizados de la importancia 
de una educación que contribuya al cambio, motivados  y capacitados para 
aplicarlo.  
 La mayoría de los autores que abordan este tema, coinciden en que el 
rendimiento académico, es multifactorial, es decir en el confluyen muchos factores 
Se afirma también, coincidiendo con varios autores, que el rendimiento de 
los alumnos mejora cuando los docentes tienen conceptos favorables sobre el nivel 
de desempeño de sus estudiantes. Por otro lado una de las variables que más 
toman en cuenta los docentes, son las calificaciones escolares, razón por la cual se 
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registran estudios que han pretendido calcular algunos índices de fiabilidad  y 
validez para este criterio.   
Cascon (2000), consideró  que el rendimiento está relacionado con: 
“Un sistema educativo eficaz que proporcione a los alumnos el marco 
idóneo donde desarrollar sus potencialidades,  las calificaciones 
escolares que vendría a ser el resultado de las evaluaciones para 
demostrar sus competencias que el sistema considere oportunos para 
su desarrollo personal”  (Citado en Navarro, 2007, párr. 4) 
Otra variable importante señalada por Piñero y Rodríguez (1998): es la 
riqueza del contexto del estudiante, la misma que  tendría efectos positivos sobre el 
rendimiento académico, esto confirmaría que; un ambiente familiar social y cultural 
cálido, variado, adecuado, inclusivo, mejora el desempeño de  los estudiantes. Es 
por ello que se insiste en  la participación responsable de  la familia, la comunidad,  
en la tarea educativa.  
 Diversas investigaciones que han analizado el rendimiento académico 
muestran una gran diversidad de puntos de vista, lo que permite no solo 
comprender su complejidad, si no su importancia dentro del proceso educativo, se 
concluye que el rendimiento académico es de naturaleza multifactorial, con 
respecto a esta conclusión  y de acuerdo a varios autores, es necesario estudiar  la 
variables internas y externas en los diferentes ámbitos (personal, familiar y escolar) 
los mismo que brindaran una visión más amplia de los factores responsables del 
rendimiento académico. 
Evaluación del Rendimiento Académico 
Según el DCN (2008)  
La evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para 
lo cual las escalas de calificación que se plantean como una forma 
concreta de informar como ese proceso va en evolución, por ello hay 
que ser muy cuidadosos en la forma en que se califica, sin perder de 
vista que es un producto del proceso evaluativo.  En la práctica diaria 
se  utilizan varias estrategias que permiten dar seguimiento a los 
avances y dificultades de los estudiantes, hay que formular criterios e 
indicadores claros en función de las competencias que se hayan 
previsto desarrollar a lo largo de un año de modo que de manera 
efectiva se evalué. (p.52) 
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Una buena evaluación del rendimiento académico debe tener en cuenta el ritmo de 
aprendizaje, estilos y particularidades de los estudiantes, sabiendo que cada uno 
de nuestros estudiantes son seres únicos, por eso es oportuno evaluarlos de 
acuerdo a sus propias características.  Mayormente se evalúa de manera 
homogénea. 
Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular, 
nivel secundario. 












(Numérica y  
Descriptiva ) 
 
20 – 18  
Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado, demostrando un manejo 
solvente y muy satisfactorio 
 
17 – 14  
Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado 
 
13 – 11  
Cuando   el estudiante está en camino de 
lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo. 
 
10 – 00  
Cuanto el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previsto o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento o intervención 
Figura 3. Escala de Calificación del rendimiento escolar. Tomada del DCN (2008) 
Dimensiones de la variable rendimiento académico  
Matemática 
Según el DCN (2008): 
El área curricular de matemática se orienta a desarrolla el 
pensamiento matemático y el razonamiento lógico del estudiante, 
desde los primeros grados, con la finalidad que vaya desarrollando 
las capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud 
analítica los problemas de su contexto y de la realidad. (p.316) 
Comunicación 
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Según el DCN (2008) 
 “El área de comunicación fortalece la competencia comunicativa 
desarrollada por los estudiantes para que logren comprender y producir 
textos diversos, en distintas situaciones comunicativas.” (p.341) 
Ingles 
 Según el DCN (2008) 
“Esta área tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en 
una lengua extrajera, la que permitirá adquirir la información más recientes 
y los últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o 
impresos en inglés”. (p.359) 
Arte 
Según el DCN (2008) 
 Esta área tiene como finalidad desarrollar la sensibilidad la 
creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes para reconocer, 
valorar y apreciar las características de su cultura y de otras.  Además 
les brinda las oportunidades en las que exprese sus gustos, ideas, 
emociones y sentimientos mediantes expresiones artísticas como la 
música, el teatro, la danza y las artes visuales. (p.371) 
 
Educación Física 
Según el DCN (2008) 
 Esta área se orienta fundamentalmente al desarrollo de la 
corporeidad y de la motricidad.  Contribuye a la formación integral 
mediante el desarrollo de capacidades motrices, así como, la 
profundización de conocimientos, valores y normas referidos al cuerpo 
y al movimiento. (p.423) 
 
Historia Geografía y Economía 
Según el DCN (2008) “El desarrollo del área promueve el acceso a 
conocimientos sobre los procesos históricos, sociales, económicos y políticos del 
Perú y del Mundo”. (p.383)  
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Formación Cívica y Ciudadana 
Según el DCN (2008) 
Esta área tiene por finalidad favorecer el desarrollo de procesos  
cognitivos y socio-afectivos en el estudiante, que orienten su 
conciencia y actuación cívico-ciudadana en un marco de conocimiento 
y respeto a la normas que rigen  la convivencia y la afirmación de 
nuestra identidad de peruanos. (p.397) 
Persona Familia y Relaciones Humanas 
Según el DCN (2008) 
 Esta área tiene como finalidad el desarrollo personal del estudiante el 
comprende los aspectos físicos, intelectuales, emocionales, sociales  
y culturales en la adolescencia.  Es decir,  el desarrollo de una 
personalidad autónoma, libre y responsable para tomar decisiones en 
todo momento sobre su bienestar y el de los demás.  Así mismo, les 
permitirá establecer relaciones armoniosas con su familia, 




Según el DCN (2008) “Esta área parte del valor humanizador de lo religioso 
para el desarrollo y la formación integral de todas las dimensiones de la persona, 
entre las que se encuentra de modo constitutivo, la capacidad trascendente, 
espiritual y moral”. (p.437). 
Ciencia Tecnología y Ambiente 
Según el DCN (2008)  
Esta área tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes científicas a través de actividades 
vivenciales e indagatorias.  Estas comprometen proceso de reflexión-
acción y acción-reflexión que los estudiantes ejecutan dentro de su 
contexto natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del 
conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. (p.449) 
 
Educación para el trabajo 
Según el DCN (2008)  
Está área tiene por finalidad desarrollar competencias laborales, 
capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los 
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estudiantes insertarse en el mercado laboral, como trabajador 
dependiente o general su propio puesto de trabajo creando su 
microempresa, en el marco de una cultura exportadora y 
emprendedora. (p.461). 
1.3 Justificación 
Justificación legal   
Según la Constitución Política, la educación es un derecho, cuyo propósito final es 
el desarrollo integral de la persona humana. Ha existido y existe una preocupación 
social con relaciona al tema de la educación, eso ha llevado  al estado peruano 
hace más de una década a una reforma educativa, que empezó desde el cambio 
de currículo básico, trasladándose de un currículo por objetivos, a uno por 
competencias, en base a un modelo constructivista del aprendizaje. Pese a todos 
los esfuerzos realizados, los mismos que incluyeron un plan nacional de 
capacitación, la calidad educativa sigue presentando  bajos niveles de logro en el 
desarrollo de habilidades básicas.  Estos resultados reflejados en las evaluaciones 
internacionales y nacionales han llevado al país a un gran debate respecto a la baja 
calidad educativa y la ineficacia del sistema escolar.  Por estas razones es urgente 
analizar cuáles son las causas que afectan el desempeño escolar. 
El presente trabajo analiza detenidamente la relación entre las dos variables 
de estudio: motivación y rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de 
la educación básica, cuyas conclusiones servirán para comprender mejor esta 
influencia y trabajarla desde el P.C.I. y otros instrumentos de gestión,  pretende 
también que el objetivo estratégico que se contempla en el PEN al 2021 
“Estudiantes e instituciones que logren aprendizajes pertinentes” se haga una 
realidad.  Por ello se estudiará las variables propuestas de tal manera que se 
obtengan explicaciones para reflexionar, luego diagnosticar y tomar las acciones 
pertinentes que reorienten la práctica pedagógica. 
Justificación teórica   
Para lograr el propósito de esta investigación,  se ha revisado las teorías que 
explican desde diferentes perspectivas la motivación y el rendimiento, verificando el 
estado de los últimos avances científicos en este campo. La investigación cognitiva 
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ha concluido afirmando que la motivación tiene significativa importancia en el 
aprendizaje y sus resultados. 
El aprendizaje y la motivación como campos de investigación se encaminan 
hacia un enfoque integrado, en este sentido Paul Pintrich desarrolló un modelo 
teórico integrando elementos motivacionales y cognitivos teniendo en cuenta el 
contexto donde tiene lugar el aprendizaje. 
 Los cambios sociales y culturales han sido muy vertiginosos en los últimos 
años, se hace necesario, explorar en la motivación de los estudiantes que crecieron 
y se desarrollaron viendo y experimentando muchos avances  científicos y 
tecnológicos,  Pintrich, concibió la motivación escolar como un proceso 
multifactorial, en este sentido las propuestas pedagógicas de los docentes debe 
responder a  los cambios en nuestra sociedad ya descritos, que implica cambios en 
las formas de aprender y enseñar hasta  lograr la educación de calidad que  es el 
principal objetivo. En investigaciones futuras, se tendría que analizar y revisar 
cuidadosamente las relaciones existentes entre motivación, el ambiente de clase y 
el proceso de aprendizaje. 
Justificación social   
La educación es la base fundamental para la construcción de una nueva sociedad, 
en tal sentido la investigación se justifica por cuanto los resultados y las 
recomendaciones  van a  contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, 
justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, además;  
beneficiaran a los alumnos del VII ciclo, por cuanto se darán a conocer los 
resultados a los padres, docentes, directivos y todas aquellas personas 
involucradas en el proceso de enseñanza aprendizaje, se informará sobre aquellos  
aspectos que afectan la motivación y el rendimiento académico para lograr que el 
proceso educativo cumpla con los objetivos propuestos y  contribuya al desarrollo 




     
Justificación metodológica   
Para trabajar la correlación se aplicó primero el instrumento denominado: Escala de 
motivación, cuestionario que sirvió para recolectar los datos referentes al nivel de 
motivación de los estudiantes del VII ciclo, dicho instrumento puede seguir siendo 
usado para posteriores investigaciones que tengan que ver con la variable, o para 
relacionarlo con otras variables. Fue importante descubrir que la recolección de 
datos a través de instrumentos es el primer paso para analizar determinadas 
problemáticas y que a la luz de los resultados obtenidos, estos servirán luego para 
la toma de decisiones. 
1.4 Formulación del problema 
En todos los países del mundo hay un interés principal en la educación, interés que 
tiene que ver, con un alto rendimiento académico, existe una significativa relación  
entre el grado de educación  alcanzada y el nivel de ingresos al que tendrá acceso 
un individuo, la educación  pues repercute positivamente en el futuro de quien la 
adquiere.  Por esta razón hay un interés persistente por los proyectos de 
evaluación internacional del rendimiento sobre todo en las Matemáticas y Ciencias 
lo que ha permitido que cada  vez se adhieran más países. 
 
Los docentes de todos los lugares y de todos los tiempos, se han 
preocupado  en lograr  un alto rendimiento, alcanzar objetivos propuestos por el 
sistema educativo.  En el Perú, esto se ha hecho más evidente, cuando somos 
informados por la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económico 
(OCDE) “Perú es el país con peor rendimiento escolar en Sudamérica”, la 
evaluación PISA aplicada a 65 países ha dado cuenta que el Perú ocupa el último 
lugar (2013). 
   El Proyecto Educativo Nacional al 2021 en su objetivo estratégico número 
dos expresa lo siguiente: ”Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes 
pertinentes”, los profesionales de la educación estamos convencidos que la 
motivación es un elemento relevante para un aprendizaje eficaz, por eso hoy se 
entiende que los factores afectivos, dentro de los cuales se encuentra la motivación 
están ligados a los factores cognitivos. 
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 El rendimiento escolar está pues relacionado con el grado de motivación 
para el aprendizaje de los estudiantes. Los psicólogos definen la motivación como 
la necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro comportamiento, el elemento 
más importante de la motivación reside en la manera como se sienten los 
individuos emocionalmente en una situación determinada. El Rendimiento 
Académico según el D.C.N. (2008) es el resultado de un proceso de evaluación, 
que  debe ser permanente,  llevado a cabo de forma muy cuidadosa, usando 
diversas estrategias, y debe estar formulado en función de las competencias. 
La I.E. A.A. Cáceres tiene más de 50 años de vida institucional,  ubicada en 
la Asociación de Propietarios Delicias de Villa, alberga alrededor de 400 
estudiantes en el nivel secundario, adolescentes cuyas edades oscilan entre 12 y 
17 años de edad, cuyos padres se dedican al comercio ambulatorio,  pequeños 
negocios y oficios menores.  De esta institución egresan cada año alrededor de 55 
alumnos cuyo promedio de nota es 13, lo que reflejaría un rendimiento escolar en 
proceso, situación recurrente pese a los esfuerzos realizados por todos los 
docentes, esta problemática es preocupante para la comunidad docente y los 
padres de familia.   
En la experiencia profesional y  docente se observa a diario estudiantes que 
muestran aburrimiento crónico, apatía escolar, decepción constante, relaciones 
interpersonales insatisfactorias, actitudes negativas hacia la escuela y el aprender, 
reflejándose en  impuntualidad, faltas constantes, poca participación, 
irresponsabilidad con las tareas asignadas, no se preparan para las evaluaciones. 
            Muchos educadores consideran que entre los factores del bajo rendimiento 
podrían estar: la motivación interna, el auto concepto, los hábitos de estudio los 
estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje hasta, aspectos familiares y 
socio ambientales, se ha determinado que  todos estos factores a excepción de los 
factores vinculados  con el ambiente familiar son susceptibles de modificarse y por 
lo tanto estaría en manos de la educación.  
            Se hacen muchos esfuerzos con resultados mínimos, si esta situación 
continua es posible que no se pueda lograr lo que la Ley General de Educación 
expresa en su artículo 31° “Formar integralmente al educando en los aspectos 
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físico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer  la 
ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan 
organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país” 
           La Motivación es un aspecto muy importante en los diferentes ámbitos de la 
vida, entre ellas la educación y el área laboral, por cuanto orienta las acciones y se 
conforma así en un elemento central que conduce a lo que la persona realiza y 
hacia qué objetivos se dirige. 
Por todo lo expuesto, se afirma que existe una influencia importante entre la 
motivación y los resultados académicos, que existen otros factores que tendría que 
revisarse y evaluarse. 
 Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la motivación  y el rendimiento académico en 
los estudiantes del VII ciclo  de la I.E. 7066 Chorrillos.2016? 
 
Problemas Específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre el componente de expectativa de la 
motivación  y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066 en Chorrillos 2016? 
PE 2 ¿Cuál es la relación que existe entre el componente de valor de la motivación 
y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 en 
Chorrillos 2016? 
PE 3 ¿Cuál es la relación que existe entre el componente  afectivo de la motivación 
y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 en 
Chorrillos. 2016? 
1.5 Hipótesis  
Hipótesis General  
Existe relación directa y significativa entre la motivación  y el rendimiento 
académico en los alumnos del VII ciclo de la I.E. 7066 Chorrillos. 2016 
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Hipótesis Específicas 
H1 Existe relación  directa y significativa entre el componente de expectativa de la 
motivación  y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066 Chorrillos. 2016 
H2 Existe relación   directa y significativa entre el   componente de valor de la 
motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066 en Chorrillos. 2016 
H3 Existe relación significativa entre  el componente afectivo de la motivación  y el 
rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066  en 
Chorrillos. 2016 
 1.6 Objetivos 
 Objetivo General 
Establecer la relación que existe entre la motivación  y el rendimiento académico en 
los alumnos del VII ciclo de la I.E. 7066 Chorrillos  2016. 
 Objetivos  Específicos 
OE1 Determinar la relación que existe entre el componente de expectativa de la 
motivación  y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066 en Chorrillos 2016. 
OE2 Determinar la relación que existe entre el componente de valor de la 
motivación  y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066 en Chorrillos. 2016 
OE3 Determinar la relación que existe entre el componente afectivo de la 
motivación  y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
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2.1 Variables 
Definición conceptual de variables  
Variable: motivación, Pintrich y Schunk (2006) (Citado en Boza y Toscano). 
“Definen la motivación como un proceso activo y sostenido del comportamiento 
dirigido a una meta, así se puede describir la motivación como conductas 
observables indicativas de mayor o menor motivación.” (p.126). 
Motivación dentro del ámbito educativo según Naranjo (2009) “Es la 
disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de una forma autónoma” 
(p.153). 
Variable: rendimiento académico, el D.C.N. (2008), según este documento, el 
rendimiento académico es entendido como el resultado de las evaluaciones. Hace 
referencia también a la evaluación del rendimiento académico como un proceso 
que forma parte de la enseñanza y del aprendizaje, debe ser permanente,  llevado 
a cabo de forma muy cuidadosa, usando diversas estrategias, y debe estar 
formulado en función de las competencias.  La evaluación en el nivel secundario es 
numérica y descriptiva y debe ser explicada a estudiantes y padres de familia al 
final de cada periodo (p.52).    
2.2 Operacionalización de variables 
Definición operacional 
Variable: Motivación 
La motivación referida al ámbito educativo, es la manifestación del interés que 
muestran los estudiantes con relación a las actividades académicas y cuyas 
dimensiones estas  referidas  a sus expectativas, al valor que de dan al 
aprendizaje, a sus manifestaciones afectivas, lo cual se refleja en el logro de sus 







     
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable Motivación 
Nota: Pintrich y De Groot (1990) 
Definición operacional 
Variable: rendimiento académico  
Es el producto final alcanzado por los estudiantes en el logro de las diversas 
competencias, conocimientos y actitudes, a través de las materias que contribuyen 
a la formación del estudiante. 
Las áreas son organizadores del currículo, medido a través de las 
evaluaciones, que en el caso del nivel secundario es una evaluación numérica y 
descriptiva obtenida a lo largo de los periodos escolares. Se expresa en los niveles 
Inicio, proceso, logro previsto y logro destacado y numéricamente hablando de cero 
a veinte (00 a 20). 
 
 




















Alto (44 - 60) 
Medio (28 - 43) 
Bajo (12 - 27) 




Metas extrínsecas  











 Alto (42 - 60) 
Medio (33 - 41) 









Ansiedad en los exámenes 
 
 







Alto (44 - 50) 





     
Tabla 2 






Dimensiones Indicadores Niveles y 
rangos 
Matemática 
Actúa y piensa: 
Matemáticamente, en situaciones de regularidad equivalencia 
y cambio 
Matemáticamente en situaciones de forma movimiento y 
localización  
Matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro destacado 
18 – 20  
Comunicación 
Comprende textos orales 
Se expresa oralmente 
Comprende textos escritos 
Produce textos escritos 
Interactúa con expresiones literarias 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro destacado 
18 – 20 
Ingles 
 
Expresión y comprensión oral 
Comprensión de textos 
Producción de textos 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro destacado 









00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro destacado 
18 – 20 
 
 
Historia Geografía y 
 Economía 
 
Construye interpretaciones histórica 
Actúa responsablemente con el ambiente 
Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro destacado 
18 – 20 
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Formación  





Convive respetándose a sí mismo y a los demás 
Participa en asuntos públicos para promover el bien común 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro 
destacado 
18 – 20 
 






Afirma su identidad 
Se desenvuelve éticamente 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro 
destacado 
18 – 20 
 
Educación Física  
 
 
Comprensión y desarrollo de la corporalidad y la salud 
Dominio corporal y expresión creativa 
Convivencia e interacción socio motriz 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro 
destacado 





Comprensión doctrinal cristiana 
Discernimiento de fe 
 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro 
destacado 




Tecnología y  
Ambiente 
Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia. 
Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos 
Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de 
su entorno. 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en 
sociedad. 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro 
destacado 
18 – 20 
 
Educación para el  
Trabajo 
 
Gestión de procesos 
Ejecución de procesos 
Comprensión y aplicación de tecnologías 
En inicio 
00 – 10 
En proceso 
11 – 13 
Logro previsto 
14 – 17 
Logro 
destacado 
18 – 20 





     
2.3 Método 
Con referencia al paradigma, Ricoy (2006), indicó que:  
“El paradigma positivista sustentará a la investigación  que tenga como 
objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los 
parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica”. 
(p.14).  
La presente investigación responde al modelo positivista, pues se comprobara 
las hipótesis planteados con medios estadísticos. 
Con referencia al método Bernal (2010) indicó:  
“El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o aceptar tales 
hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 
hechos”. (p.56.). 
El método  empleado en el presente estudio fue hipotético deductivo con un 
enfoque cuantitativo.  El método constituye el instrumento que mejor permite 
plantear la actividad científica del hombre y  la  mejor  manera de encontrar 
respuestas frente a determinada problemática, sus procesos permiten plantear 
problemas lograr objetivos y poner a prueba las hipótesis, en este caso se afirma 
que la motivación influye directa y significativamente en el rendimiento, a partir de 
lo cual se tendrá conclusiones que se contrastara con la realidad investigada para 
terminar con recomendaciones que se aplicaran al contexto educativo descrito para 
lograr mejoras en la calidad educativa.  
2.4 Tipo de Investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) “Los alcances que puede  tener un 
estudio cuantitativo son: explicativo, exploratorio, descriptivo y correlacional”. 
(p.90). 
La presente investigación busca estudiar la motivación como un proceso en 
el contexto educativo presente, determinando factores, describiendo y tratando de 
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identificar aspectos propios de la variable en estudio, en la práctica la investigación 
puede incluir más de uno de los cuatro niveles. 
Según Hernández, et, al., (2014) “Los estudios descriptivos “buscan 
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades , procesos, objetos o  cualquier  otro  fenómeno  que  se  someta a  
un  análisis” ( p. 92).  
“Los estudios correlaciónales  tienen como propósito conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en  un contexto en particular”. (p.94). En este caso se someterá al análisis la 
relación entre motivación y rendimiento, describiendo la influencia en cada 
dimensión de la motivación  y el rendimiento académico y  el alcance correlacional 
permitirá hacer predicciones. Es pues una investigación descriptiva correlacional  
 
2.5 Diseño 
Según Hernández, et, al., (2014) “El término diseño, se refiere al plan o estrategia 
concebida para obtener  la información que se desea”, (p.128). 
El Diseño fue  NO EXPERIMENTAL y según Hernández, et a., (2014),  “Podría 
definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables y en lo que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
luego analizarlos” (p.152). 
   El diseño de la investigación fue  no experimental de corte  transversal 
correlacional debido a que se describirá el comportamiento entre  dos variables en 
un momento determinado. 
El siguiente es el diseño que representa la presente investigación 
 
                        O1  
           
    M=                r     
                                
                         O2                 
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Donde:  
M = 122 estudiantes 
O1= Observación de la motivación 
O2= Observación del rendimiento académico  
r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación.                              
2.6  Población, muestra y muestreo 
Población, según Lepkowski (2008): “es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (Citado en Hernández et.al. 2014 
p.174) 
La población estuvo constituida por  179 estudiantes del vii ciclo de 
educación básica regular de la I.E. 7066 Chorrillos, todos adolescentes que cursan 
los grados de tercero a quinto, edad promedio entre 14 y 17 años 
 
Tabla 3 
Población de estudio 
Institución Educativa Grado y Sección Población 
 
 
N° 7066 A.A. Cáceres 
Delicias de Villa – Chorrillos 
UGEL 07 
3° A     34 
3° B     32 
4° A     29 
4° B     31 
5° A     27 
5° B     26 
Total 06 secciones   179 
Nota: Área Administrativa de la I.E. 7066 Chorrillos 
Muestra 
“La muestra es un subgrupo de la población de interés, sobre el cual se recolectan 
datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste 
deberá ser representativo de dicha población” (Hernández, et al., 2014, p.173). 
La muestra lo conforman 122 estudiantes, para encontrar dicha muestra se 
siguió el siguiente procedimiento 
    Calcular el tamaño de muestra con la fórmula de Arkin y Colton: 
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Z= Nivel de confianza, usualmente se utilizó al 95% y tiene un valor de 1.96. 
E= Error de estimación. Es la variación esperada entre lo que se encuentra en 
la muestra con relación a la población. Se aplica en decimales, verbi Grace 5 
% de error es igual 0.05. 
n= Tamaño de muestra 
p= Proporción de la variable de estudio. 
            
   Como se puede observar en la fórmula anterior, el tamaño de la muestra es 
totalmente diferente al tamaño de la población, pero si se considera al total de la 











En este caso se trabajó con seis secciones que forman el VII ciclo, por muestreo 
probabilístico estratificado, según Villegas (2011) y otros, “el muestreo 
probabilístico es el  muestreo técnico que permite que todos los miembros de la 
población seleccionada para el trabajo tengan la misma posibilidad de ser 
considerados en la muestra, es estratificado cuando los elementos de la muestra 
son proporcionales a su presencia en la población” (p.145). Se procedió a elegir la 
muestra. 














































  778,121317.0*16.384 n
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Tabla 4 
Muestra del estudio 
 
Muestreo 
Según Kish (1995), Kalton y Heeringa (2003),  “Las muestras probabilísticas tienen 
muchas ventajas, quizá la principal sea que puede medirse el tamaño del error de 
nuestras predicciones. Se dice incluso que el principal objetivo en el diseño de una 
muestra probabilística es reducir al máximo este error, al que se le llama error 
estándar” (Citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 177). 
Criterios de selección 
Los criterios de inclusión y exclusión que se han considerado para la conformación  
de la población  son los siguientes: 
 Criterios de Inclusión: 
Estudiantes del VII ciclo de Educación Básica de la I.E. 7066 Chorrillos, que hayan 
cursado el 2°,3° y 4° en el 2015 y que estén matriculados en el grado inmediato en 
el 2016, estudiantes del género femenino y masculino de asistencia regular. 
Criterios de Exclusión: 
Estudiantes que faltan continuamente y que no se les aplicó el cuestionario, 
estudiantes exonerados en el área de educación religiosa, por tener una nota 
Institución Educativa Grado y 
Sección 




N° 7066 A. A. Cáceres 
Delicias de Villa – Chorrillos 
UGEL 07  
   3° A     34 23 0.68 
   3°B     32 22 0.68 
   4°A     29 20 0.68 
   4° B     31 21 0.68 
    5° A     27 18 0.68 
    5° B     26 18 0.68 
T O T A L 06 Secciones    179 122  
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menos, estudiantes nuevos incorporados este año, que aún no regularizaron su 
matrícula. (Sin documentos de notas) 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
La técnica que se utilizará será la encuesta que consiste en recoger  la información 
en la muestra de estudio. 
La Encuesta 
La encuesta en opinión de Villegas et.al. (2011) constituye una técnica que permite 
averiguar y obtener datos mediante preguntas y respuestas bajo la modalidad de la 
entrevista o el cuestionario. (p. 144). En el  caso de la presente investigación  se 
usó el cuestionario.  
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos que se aplicó en esta investigación  es el 
siguiente: escala de motivación, un cuestionario que consiste en un conjunto de 
preguntas respecto a una variable a medir: la motivación, en dicho instrumento, se 
plantean preguntas referidas a tres dimensiones. Componente de expectativa, 
componente de valor y componentes afectivos, está constituido por 31 ítems, 
teniendo en cuenta las siguientes opciones 1= nunca, 2 = casi nunca, 3= algunas 
veces, 4= casi siempre y 5=siempre. 
Instrumento para medir la motivación: escala de motivación 
Ficha técnica: 
Nombre: CEAM II. Cuestionario de Estrategias de aprendizaje  y Motivación II 
Autor: C. Roces, J. Itouron y M. C. Gonzales  
Año: 1995 
Adaptador: Eccles (1983), Pintrich (1988)  
Lugar .España 
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Objetivo: Determinar el nivel de motivación para el aprendizaje de los estudiantes 
Administración: Individual y/o colectiva. 
Tiempo de duración: 40 minutos aproximadamente. 
Tabla 5 
Escalas y baremos de la variable: Motivación 
Cuantitativo Cualitativo 
General DIM 1 DIM 2 DIM.3  
115 - 155 44 - 60 52 - 70 19 -  25 Alto 
  73 - 112 28 - 43 33 - 51 12 - 18 Medio 
  31 -   70 12 - 27 14 - 32   5 - 11 Bajo 
Instrumento para medir 
Revisión Documental,  Actas de Evaluación final año 2015, este instrumento que 
hace efectiva la técnica de análisis documental, se utilizó para registrar la 
calificaciones obtenidas por los estudiantes en todas las áreas curriculares, las 
cuales fueron proporcionadas por el área administrativa de la I.E. 7066. 
Tabla 6. 
















Dim2 Dim3 Dim4 Dim5 Dim6 
18-20 18-20 18-20 18-20 18-20 18-20 18-20 Logro destacado 
14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 Logro previsto 
11-13 11-13 11-13 11-13 11-13 11-13 11-13 En proceso 
00-10 00-10 00-10 00-10 00-10 00-10 00-10 En Inicio 
Cuantitativo 
Cualitativo General Dim7 Dim8 Dim9 Dim10 Dim11 
18-20 18-20 18-20 18-20 18-20 18-20 Logro destacado 
14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 Logro previsto 
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Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez, “se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable  que 
pretende medir” (Hernández 2014, p. 200).Todo instrumento utilizado en la 
investigación debe tener validez. 
 
Tabla 7 
Resultados de validación de la variable motivación 
Apellidos y  Nombres Valoración 
Dra. Violeta Cadenillas Albornoz Muy alto 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad se obtuvo mediante prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach 
para estimar la consistencia interna del cuestionario. 
Según Hernández (2014),  “La confiabilidad se refiere a la credibilidad que 
brinda el instrumento, y  esto se verifica si al aplicar repetidas veces, dicho 
instrumento, brinda los mismos resultados o valores muy cercanos”. (p.200) 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a 
una muestra de 30 estudiantes, cuyas características eran muy parecidas a la 
población examinada. Obtenido los resultados finales se calcula el coeficiente Alfa  
de Cronbach para medir la confiabilidad Inter-elementos  del respectivo 
cuestionario.  
Tabla 8 
Confiabilidad de la variable  motivación. 
 
 
11-13 11-13 11-13 11-13 11-13 11-13 En proceso 
00-10 00-10 00-10 00-10 00-10 00-10 En Inicio 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,933           31 
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Interpretación 
El resultado nos indica que el instrumento de la variable Motivación es altamente 
confiable con una puntuación de 0,93 puntos. 
 
2.8 Método de análisis de datos 
Hay dos tipos de análisis de datos para probar hipótesis: los análisis paramétricos y 
los no paramétricos, cada una de ellas con sus propias características y 
presuposiciones que lo sustentan. Las pruebas no paramétricas son aquellas que  
pueden analizar datos nominales u ordinales, como es el caso de la presente 
investigación. 
“Rho de Spearman, es una medida de  correlación para variables en un 
nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos de la muestra 
puedan ordenarse por rangos.  Son  coeficientes utilizados para relacionar 
estadísticamente escalas tipo Likert”. (Hernández, et.al,  p.322, 323) 
Para el análisis de datos se ha utilizado este coeficiente pues el cuestionario 
utilizado es la escala de motivación de tipo Likert. 
2.9 Consideraciones éticas 
La presente investigación necesito primero, un permiso otorgado por la Dirección 
de la Institución Educativa para considerar la institución como campo de 
investigación, esto se realizó a través de una solicitud dirigida a la Directora de la 
institución educativa, luego se consideró solicitar un permiso a los padres de familia 
a través de un comunicado enviado en la agenda del estudiante, para aplicar el 

































     
3. Análisis descriptivo e inferencial de los resultados  
3.1.1 Análisis descriptivo de los resultados de la variable motivación 
Tabla 9 
Niveles de la variable motivación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 5 4,1 
Medio 76 62,3 
Alto 41 33,6 
Total 122 100,0 
 
 
Figura 4. Niveles de la variable motivación 
 
En la tabla 9 y figura 4, se observa que de los 122 estudiantes, el 4.1% presentan  
un nivel bajo, el 62.3%  presentan  nivel medio y el 33.6% de ellos presentan un 
nivel alto  de motivación. Se determina a la luz de los resultados, una motivación en 
nivel medio de la población en estudio. 
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Tabla 10 
Niveles de la dimensión componente de expectativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 ,8 
Medio 54 44,3 
Alto 67 54,9 




Figura 5. Niveles de la dimensión componente de expectativa 
En la tabla 10 y figura 5, se observa que de los 122 estudiantes, el 0.8% presentan  
un nivel bajo, el 44.3%  presentan  nivel medio y el 54.9% de ellos presentan un 
nivel alto  del componente de expectativa de la  motivación. Destaca un nivel alto 
para la dimensión  componente de expectativa, en la muestra estudiada, este 




     
Tabla 11 
Niveles de la dimensión  componente de valor 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 1 ,8 
Medio 39 32,0 
Alto 82 67,2 
Total 122 100,0 
 
 
Figura 6. Niveles de la dimensión componente de valor 
En la tabla 11 y figura 6, se observa que de los 122 estudiantes, el 0.8% presentan  
un nivel bajo, el 32%  presentan  nivel medio y el  67.2% de ellos presentan un 
nivel alto  del componente de valor de la  motivación. Los estudiantes cuya muestra 
ha sido estudiada reflejan una alta motivación con referencia al componente de 





     
Tabla 12 
Niveles de la dimensión componente afectivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 15 12,3 
Medio 81 66,4 
Alto 26 21,3 




Figura 7.Medidas de frecuencia de la dimensión componente afectivo 
En la tabla 12 y figura 7, se observa que de los 122 estudiantes, el 12.3% 
presentan  un nivel bajo, el 66.4%  presentan  nivel medio y el  21.3% de ellos 
presentan un nivel alto  del componente afectivo de la  motivación. El componente 
afectivo de la motivación, destaca en un nivel medio de la muestra en estudio. 
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3.1.2 Análisis descriptivo de los resultados de la variable rendimiento 
académico  
Tabla 13 
Niveles de la  variable rendimiento académico 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En proceso 71 58,2 
Logro previsto 50 41,0 
Logro destacado 1 ,8 




Figura 8. Niveles de la variable rendimiento académico 
En la tabla 13 y figura 8, se visualiza que de los 122 estudiantes, el 58.2% 
presentan  un nivel en proceso,  el 41%  presentan  nivel  de logro previsto y el  
0.8% de ellos presentan un nivel de logro destacado   en el rendimiento académico. 
Estos resultados nos indican que la mayoría de los estudiantes alcanzaron un nivel 
en proceso, con referencia al rendimiento académico. 
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Tabla 14 
Niveles de la dimensión matemática 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 31 25,4 
En proceso 65 53,3 
Logro previsto 25 20,5 
Logro destacado 1 ,8 




Figura 9. Niveles de la dimensión matemática 
 
En la tabla 14 y figura 9, se observa que de los 122 estudiantes, el 25.4% 
presentan  un nivel en inicio, el 53.3% tienen un nivel  en proceso,  el 20.5%  
presentan  nivel  de logro previsto y el  0.8% de ellos presentan un nivel de logro 
destacado   de rendimiento académico de matemática. Se observa mayor cantidad 
de estudiantes en inicio, si se tiene  en cuenta  a las demás áreas, así mismo 
destaca mayor cantidad de estudiantes en el nivel de aprendizaje en proceso. 
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Tabla 15 
Niveles de la dimensión comunicación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 2 1,6 
En proceso 61 50,0 
Logro previsto 55 45,1 
Logro destacado 4 3,3 




Figura 10. Niveles de la dimensión comunicación 
En la tabla 15 y figura 10, se observa que de los 122 estudiantes, el 1.6% 
presentan  un nivel en inicio, el 50% tienen un nivel  en proceso,  el 45.1%  
presentan  nivel  de logro previsto y el  3.3% de ellos presentan un nivel de logro 
destacado   del rendimiento académico en el área  de comunicación. Se visualiza  





     
Tabla 16 
Niveles de la dimensión Inglés 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 8 6,6 
En proceso 107 87,7 
Logro previsto 6 4,9 
Logro destacado 1 ,8 
Total 122 100,0 
 
 
Figura 11. Medidas de frecuencia de la dimensión  Inglés 
En la tabla 16 y figura 11, se observa que de los 122 estudiantes, el 6.6% 
presentan  un nivel en inicio, el 87.7% tienen un nivel  en proceso,  el 4.9%  
presentan  nivel  de logro previsto y el  0.8% de ellos presentan un nivel de logro 
destacado   de rendimiento académico de Inglés. Se visualiza un porcentaje mucho 




     
Tabla 17 
Medidas de frecuencia de la dimensión Arte 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 1 ,8 
En proceso 53 43,4 
Logro previsto 67 54,9 
Logro destacado 1 ,8 
Total 122 100,0 
 
 
Figura 12. Niveles de la dimensión Arte 
En la tabla 17 y figura 12, se observa que de los 122 estudiantes, el 0.8% 
presentan  un nivel en inicio, el 43.4% tienen un nivel  en proceso,  el 54.9%  
presentan  nivel  de logro previsto y el  0.8% de ellos presentan un nivel de logro 
destacado   de rendimiento académico de Arte.  Se visualiza en esta dimensión un 
mayor porcentaje en el nivel de logro previsto, lo cual demuestra determinadas 




     
Tabla 18 
Niveles de la dimensión Historia y Geografía 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 5 4,1 
En proceso 77 63,1 
Logro previsto 35 28,7 
Logro destacado 5 4,1 




 Figura 13. Niveles de la dimensión Historia y Geografía 
En la tabla 18 y figura 13, se observa que de los 122 estudiantes, el 4.1% 
presentan  un nivel en inicio, el 63.1% tienen un nivel  en proceso,  el 28.7%  
presentan  nivel  de logro previsto y el  4.1% de ellos presentan un nivel de logro 
destacado   de rendimiento académico en Historia y Geografía.  Se observa un 
mayor porcentaje en el nivel, en proceso. 
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Tabla 19 
Niveles de la dimensión Formación Ciudadana 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 1 ,8 
En proceso 49 40,2 
Logro previsto 66 54,1 
Logro destacado 6 4,9 
Total 122 100,0 
 
 
Figura 14. Niveles de la dimensión Formación Ciudadana 
En la tabla 19 y figura 14, se observa que de los 122 estudiantes, el 0.8% 
presentan  un nivel en inicio, el 40.2% tienen un nivel  en proceso,  el 54.1%  
presentan  nivel  de logro previsto y el  4.9% de ellos presentan un nivel de logro 
destacado   de rendimiento académico de Formación Ciudadana. Se visualiza el 
nivel, logro previsto en más de la mitad de la muestra estudiada.  
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Tabla 20 
Niveles de la dimensión Persona y Familia 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En proceso 47 38,5 
Logro previsto 70 57,4 
Logro destacado 5 4,1 




Figura 15. Niveles de la dimensión Persona y familia 
En la tabla 20 y figura 15, se observa que de los 122 estudiantes, el 38.5% tienen 
un nivel  en proceso,  el 57.4%  presentan  nivel  de logro previsto y el  4.1% de 
ellos presentan un nivel de logro destacado   de rendimiento académico de 
Persona y Familia. En esta dimensión se visualiza un buen porcentaje de 
estudiantes en el nivel, logro previsto. 
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Tabla 21 
Niveles de la dimensión Educación Física 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En proceso 36 29,5 
Logro previsto 84 68,9 
Logro destacado 2 1,6 




Figura 16. Niveles de la dimensión Educación Física 
En la tabla 21 y figura 16, se observa que de los 122 estudiantes, el 29.5% tienen 
un nivel  en proceso,  el 68.9%  presentan  nivel  de logro previsto y el  1.6% de 
ellos presentan un nivel de logro destacado en rendimiento académico de 
Educación Física. No se observa alumnos  en el nivel inicio, y una mayor cantidad 
ha obtenido el nivel logro previsto, lo cual demuestra una característica notoria en 
los estudiantes,  
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Tabla 22 
Niveles de la dimensión Educación Religiosa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En proceso 30 24,6 
Logro previsto 74 60,7 
Logro destacado 18 14,8 




Figura 17  Niveles de la dimensión Educación Religiosa  
En la tabla 22 y figura 17, se observa que de los 122 estudiantes, el 24.6% tienen 
un nivel  en proceso,  el  60.7%  presentan  nivel  de logro previsto y el  14.8% de 
ellos presentan un nivel de logro destacado   en el rendimiento académico de 
Educación Religiosa. Destaca el logro previsto en la muestra estudiada, se observa 





     
Tabla 23 
Niveles de la dimensión Ciencia Tecnología y Ambiente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 1 ,8 
En proceso 69 56,6 
Logro previsto 50 41,0 
Logro destacado 2 1,6 





Figura 18. Niveles de la dimensión Ciencia Tecnología y Ambiente 
En la tabla 23 y figura 18, se observa que de los 122 estudiantes, el 0.8% 
presentan  un nivel en inicio, el 56.6% tienen un nivel  en proceso,  el 41%  
presentan  nivel  de logro previsto y el  1.6% de ellos presentan un nivel de logro 
destacado   de rendimiento académico de Ciencia Tecnología y Ambiente.  Se 
visualiza un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel, en proceso y un 
porcentaje considerable en el nivel, logro previsto. 
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Tabla 24 
Niveles de la dimensión Educación para el trabajo 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido En inicio 5 4,1 
En proceso 69 56,6 
Logro previsto 40 32,8 
Logro destacado 8 6,6 





Figura 19. Niveles de la dimensión Educación para el trabajo 
En la tabla 24 y figura 19, se observa que de los 122 estudiantes, el 4.1% 
presentan  un nivel en inicio, el 56.6% tienen un nivel  en proceso,  el 32.4%  
presentan  nivel  de logro previsto y el  6.6% de ellos presentan un nivel de logro 
destacado   de rendimiento académico en Educación para el trabajo. Se visualiza 
más de la mitad de estudiantes  en el nivel en proceso. 
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3.2 Contrastación de hipótesis 
Para probar esta hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de correlación de 
Rho de  Spearman, simbolizado como rs, es una mediada de correlación para 
variables en un nivel de medición ordinal, son pues coeficientes usados para 
relacionar estadísticamente escalas tipo Likert, dado que este método estadístico 
es apropiado para ver relaciones entre variables cualitativas,  como es el caso de la 
presente investigación. 
Prueba de hipótesis general: Hay dos tipos de análisis estadísticos para probar 
hipótesis: los análisis paramétricos y los no paramétricos, en el caso de esta 
investigación es no paramétrica por cuanto las variables son cualitativas o 
categóricas. 
 Formulación de la hipótesis general 
Ha: Existe relación  directa y significativa entre   la motivación y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066. Chorrillos. 2016. 
Ho: No existe relación  directa y significativa entre  la motivación  y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066. Chorrillos. 2016. 
 
Elección de nivel de significancia 
=  ,05 
 
Regla de decisión  










     
Tabla 25 
Correlación y significación entre la motivación y el rendimiento académico 
 
Correlaciones 
 Motivación Rendimiento académico 
Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,447
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 122 122 
Rendimiento académico Coeficiente de correlación ,447
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 25, se describen los resultados para la contrastación de la hipótesis 
general: Existe relación  directa y significativa entre la motivación  y el rendimiento 
académico de los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066. Chorrillos. 2016;  se 
obtuvo un coeficiente de   correlación de  Rho de Spearman =  0.447** lo que se 
interpreta  al 99.99% que  **la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como moderada relación  positiva o directa  entre las variables, con 
una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), rechazándose la hipótesis nula. 
Primera hipótesis específica 
Formulación de la hipótesis 
Ha: Existe relación  directa y significativa entre el componente de expectativa de la 
motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066. Chorrillos. 2016. 
Ho: No existe relación  directa y significativa entre el componente de expectativa de 
la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066. Chorrillos. 2016. 
 
Elección de nivel de significancia 
=  ,05 
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Regla de decisión  
     Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 26 

















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 26, se presentan los resultados para contrastar la primera hipótesis 
específica: Existe relación  directa y significativa entre el componente de 
expectativa de la motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del VII 
ciclo de la I.E. 7066. Chorrillos. 2016;  se obtuvo un coeficiente de       correlación 
de     Rho de Spearman =  0.460** lo que se interpreta  al 99.99% que  **la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como moderada 
relación  positiva o directa  entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), 







     
Segunda hipótesis específica 
 Formulación de la hipótesis 
Ha: Existe relación  directa y significativa entre el componente de valor de la 
motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066. Chorrillos. 2016. 
Ho: No existe relación  directa y significativa entre el componente de valor de la 
motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066. Chorrillos. 2016. 
 
Elección de nivel de significancia 
=  ,05 
 
Regla de decisión  
 
     Si ρ < 05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 27 

















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 122 122 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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En la tabla 27, se describen  los resultados para contrastar la segunda  hipótesis 
específica: Existe relación  directa y significativa entre el componente de valor  de 
la motivación  y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066. Chorrillos. 2016;  se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman =  0.564** lo que se interpreta  al 99.99% que  **la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como moderada relación  
positiva o directa  entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), rechazándose 
la hipótesis nula. 
Tercera hipótesis específica 
Formulación de la hipótesis 
Ha: Existe relación  directa y significativa entre el componente afectivo de la 
motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066. Chorrillos. 2016. 
Ho: No existe relación  directa y significativa entre el componente afectivo de la 
motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066. Chorrillos. 2016. 
Elección de nivel de significancia 
=  ,05 
Regla de decisión  










     
Tabla 28 














Sig. (bilateral) . ,038 








Sig. (bilateral) ,038 . 
N 122 122 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
En la tabla 28, se presentan los resultados para contrastar la tercera hipótesis 
específica: Existe relación  directa y significativa entre el componente  afectivo de la 
motivación y el rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 
7066. Chorrillos. 2016;  se obtuvo un coeficiente de  correlación de  Rho de 
Spearman =  0.189* lo que se interpreta  al 99.95% que  *la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como moderada relación  
positiva o directa  entre las variables, con una ρ = 0.038 (ρ < 0.05), rechazándose 













































     
 Discusión 
En la presente tesis se investigó  la relación entre las variables motivación y 
rendimiento académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 Chorrillos, 
considerando lo importante que sería tener docentes  y estudiantes motivados, 
creando espacios de aprendizaje en concordancia con las características de una 
sociedad en cambios permanentes. 
             En relación a la hipótesis general  los resultados encontrados en esta 
investigación fue  que el Valor **p < .05, se afirma que la motivación  se relaciona 
de manera directa y significativa con el rendimiento académico, **la correlación es 
significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como moderada relación  
positiva o directa  entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), rechazándose 
la hipótesis nula. En el análisis descriptivo se visualiza un nivel de motivación 
medio, en cuanto a la variable del rendimiento académico se ha encontrado que un 
58,2% se encuentra en el nivel, en proceso.  Hay pues coincidencias  con la 
investigación de García (2013), quien en su tesis la motivación académica, luego 
de aplicar un meta – análisis, utilizado para sintetizar datos de una colección de 
estudios, todos ellos relacionados a la motivación  y el rendimiento académico en 
los alumnos de la educación secundaria en Almería España, se concluyó que, la  
importancia y significancia de la influencia de la motivación sobre el rendimiento 
académico, subrayando que el 34% de rendimiento obtenido depende de la 
motivación,  considerando otros factores que estarían en relación con el aprendiz. 
En otra tesis, Sánchez (2011), investigó la influencia de la motivación, pero 
referida al rendimiento de la matemática, concluyendo que la motivación de los 
estudiantes, incide de manera directa y significativa en el rendimiento académico 
de dicha asignatura, agregando que la motivación tiene un papel preponderante en 
el ámbito de la educación coincidiendo con la presente investigación.  Estos datos 
se ven respaldados por  Pintrich (2000), quien se distinguió entre otros 
investigadores, por haber logrado explicar la vinculación que existe entre los 
factores cognitivos (aprendizaje) y los factores afectivo motivacionales, (la 
motivación),  los mismos que se relacionan durante todo el proceso de aprendizaje.  
Pintrich, considerado como autor base de esta investigación fue el único que 
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agregó  a sus investigaciones el elemento motivacional, como determinante del 
aprendizaje y por lo tanto del rendimiento académico. 
             En relación a la primera hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.05, se afirma que, existe relación directa y 
significativa entre el componente de expectativa de la motivación y el rendimiento 
académico,  la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose 
como moderada relación  positiva o directa  entre las variables, con una ρ = 0.000 
(ρ < 0.01), rechazándose la hipótesis nula. Estos resultados coinciden con Hellín 
(2008), quien investigó la motivación referida al auto concepto (componente de 
expectativa) y la disposición para el aprendizaje de la educación física, 
concluyendo que a mayor motivación los estudiantes muestran una percepción más 
positiva de su auto concepto físico y mejor disposición para el aprendizaje. 
También existe semejanza con Gadea (2011), quien investigó la correlación entre 
motivación deportiva, el auto concepto físico y el rendimiento académico, 
encontrándose que existe correlación significativa entre el auto concepto físico y el 
rendimiento académico considerada como moderada.  Con referencia al 
componente de expectativa, Bandura (1977), “señalo que el sujeto anticipa el 
resultado de su conducta a partir de las creencias y valoraciones que hace de sus 
expectativas bien de éxito, bien de fracaso, que influirán sobre su motivación y 
rendimiento” 
En relación a la segunda hipótesis específica  los resultados encontrados en 
esta investigación fue  que el Valor **p <.05, podemos afirmar que existe relación 
directa y  significativa entre el componente de valor de la motivación y el 
rendimiento académico  **la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como moderada relación  positiva o directa  entre las variables, con 
una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), rechazándose la hipótesis nula. Esta hipótesis tiene que 
ver con las metas y el valor que se le asigne a las tareas (componente de valor). 
En esta investigación se afirma  que coincidimos con  Ortiz (2009), quien en 
su  tesis “relación entre la expectativa del profesor, la motivación para el 
aprendizaje y el rendimiento académico”, se encontró  que existe correlación 
positiva entre la motivación por el aprendizaje y el rendimiento académico, se 
encuentra también  una correlación positiva entre el factor de alta capacidad de 
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trabajo aspecto que tiene que ver con el componente de valor  y el rendimiento 
académico.  También con Vivar (2013), cuya tesis titulada “la motivación para el 
aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en el área de inglés”, 
concluye afirmando que existe correlación positiva entre la motivación para el 
aprendizaje y el rendimiento en al área de inglés, recomendando el uso de 
estrategias innovadoras para mejorar la motivación por el aprendizaje de este 
idioma.  Para los autores García y Domenech (1997) y Núñez (2009),  el 
componente de valor, engloba  todo aquello que tiene que ver con los motivos, 
propósitos o razones para involucrarse en la realización de una tarea,  la mayor o 
menor importancia que una persona le asigna a la realización de una actividad es 
lo que determina, en este caso, que la lleve a cabo o no. Esto no es otra cosa que 
las metas propuestas, por lo tanto tiene mucha significancia que el estudiante, 
tenga claro los motivos por los cuales aprende, las metas que establezca, esto 
incidirá de forma positiva en su rendimiento. 
    En relación a la tercer hipótesis especifica los resultados encontrados en 
esta investigación fue que el valor **p < 05, se afirma que existe relación directa y 
significativa entre el componente afectivo de la motivación y el rendimiento 
académico, *la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose 
como moderada relación  positiva o directa  entre las variables, con una ρ = 0.038 
(ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula, Los resultados de la investigación son 
semejantes a la tesis de Ruiz (2013), cuyo título de  investigación fue afectividad 
hacia el aprendizaje y atribución relacionada a la motivación del logro en alumnos 
de matemáticas,  concluyó que el rendimiento en matemáticas muestra una 
correlación directa y significativa con las actitudes, creencias y reacciones 
emocionales que experimentan los estudiantes ante su aprendizaje de las 
matemáticas, también en el interés que tienen hacia el curso.  Para los autores 
Pintrich y De Groot (1990), el aspecto emocional estaría relacionado con el 
aprendizaje, esta dimensión tiene que ver con los sentimientos  emociones y 
estados afectivos que se asume ante una tarea o actividad y constituye otro de los 
determinantes  del rendimiento académico, por lo tanto es de significancia como se 
siente el estudiante, cómo reacciona frente a determinadas circunstancias en el 
aula. 
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Estas investigaciones  permiten concluir que la motivación más que un 
concepto, es un proceso con múltiples  elementos y factores, como lo expreso Paul 
Pintrich, destacado especialista en Psicología de la Instrucción  y cuyas 
investigaciones se centraron en los aspectos motivacionales, concluyendo que los 
mismos, son determinantes del rendimiento. 
Finalmente, se afirma que se han cumplido los objetivos propuestos, se 
subraya  la influencia de la motivación en el rendimiento académico y que en 
posteriores investigaciones estás, se dirijan  a los docentes y su labor en las aulas, 
al proceso de aprendizaje, resultaría interesante saber cuáles son las motivaciones 
con las cuales un docente planifica y prepara sus clases, puesto que si queremos 
lograr estudiantes motivados, tendría que haber docentes motivados, así como 






























     
Conclusiones 
PRIMERA:  
A la luz de los resultados estadísticos se concluye  afirmando  que, existe una 
relación directa y significativa entre  la motivación y el rendimiento académico en 
los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066, por cuanto la significancia calculada es  
p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un valor de ,447. 
Interpretándose como moderada relación.  Por lo consiguiente los estudiantes, 
razón de ser de esta investigación se encuentran medianamente motivados, y con 
un nivel de rendimiento, en proceso. 
 
SEGUNDA: 
 En esta segunda conclusión arribamos a la siguiente premisa, existe una relación 
directa y significativa entre  la dimensión componente de expectativa de la 
motivación; y el rendimiento académico ya que el nivel de significancia calculada es  
p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un valor de ,460. 
Interpretándose como moderada relación.   
 
TERCERA: 
En esta tercera conclusión se afirma que existe una relación directa y significativa 
entre la dimensión componente de valor de la motivación; y el rendimiento 
académico, ya que el nivel de significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman tiene un valor de ,564. Interpretándose como 
moderada relación.  
 
CUARTA: 
Existe una relación directa y significativa entre la dimensión componente afectivo 
de la motivación y el rendimiento académico ya que el nivel de significancia 
calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un 





































De acuerdo a lo concluido, la motivación influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes, me permito sugerir una gestión liderada 
por el personal jerárquico Directora y Sub-Directora, que implemente la escuela con 
recursos tecnológicos y con talleres en estrategias motivacionales, para los 
docentes, pues los métodos de trasmisión  no generan entusiasmo por aprender. 
Se debe entender que, si observamos estudiantes con menos interés por aprender, 
no es que estén desmotivados, si no que tienen otras motivaciones e intereses. Si 
renovamos el aula del CRT, se capacita a los docentes  en novedosas estrategias 
que permitan situar al alumno como el centro del  quehacer educativo, capaz de 
construir su propio aprendizaje, y que el docente sea capaz de propiciar la 
motivación en cada tarea, en definitiva el rendimiento alcanzara los niveles siempre 
esperados. 
SEGUNDA: 
Con referencia a la segunda conclusión, el componente de expectativa de la 
motivación influye en forma directa y significativa en el rendimiento académico de 
los estudiantes, se recomienda que la Subdirección y la Coordinación de 
secundaria, responsables del área técnico-pedagógico, monitoreen de forma 
continua el desarrollo de las sesiones de aprendizaje a fin de promover el 
desarrollo de capacidades habilidades y hábitos que permitan a los estudiantes, 
construir un adecuado auto concepto, creencias y valoraciones positivas acerca de 
ellos mismos y entonces pueda, también mejorar su rendimiento; así como también 
el desarrollo de trabajos cooperativos  en el aula para que en el interactuar con sus 
compañeros y profesores pueda mejorar  el clima motivacional en el aula. El 
profesor es también clave en el desarrollo de la auto eficiencia del estudiantado, al 
estimular las mejoras de  los alumnos por más pequeñas que nos parezcan.  
Desde las Tutorías un trabajo permanente, personalizado con asesoría del 
departamento de Psicología,  en comunicación permanente con los padres o 
apoderados, para  que al interior de sus familias se destaque sus logros y se les 
apoye  en sus dificultades, se sugiere también una  mejor planificación del día del 
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Logro, que sea éste un espacio donde se  ponga en evidencia las distintas 
inteligencias múltiples, sus diversas capacidades y habilidades, destacando de 
forma personal su participación. 
TERCERA: 
Con referencia a la tercera conclusión, el componente de valor influye en forma 
directa y significativa en el rendimiento académico, se sugiere a la Dirección y 
Coordinación de secundaria que las aulas sean distribuidas, preparadas, 
ambientadas, con infraestructura de acuerdo a las áreas, es decir nuestras aulas 
tradicionales convertidas en aulas laboratorios y que sean los alumnos los que se 
trasladen al salón de clase y no los docentes, esto permitirá que, en cada materia 
la propuesta de metas y el monitoreo de las mismas, pues la intención de alcanzar 
una meta es una fuente básica de motivación, como se expresa en la teoría de la 
fijación de metas de John Locke, en esta labor los docentes promoverán en cada 
estudiante la motivación intrínseca y la ambientación de las aulas de acuerdo a la 
asignatura  y a los contenidos desarrollados, todo esto provocará un clima 
favorable para el aprendizaje significativo y como consecuencia un mejor 
rendimiento académico. 
CUARTA: 
Con referencia a la cuarta conclusión, el componente afectivo influye en forma 
directa y significativa en el rendimiento académico se recomienda, realizar un 
trabajo conjunto: Primero en el nivel primario, cuyas docentes llenaran una hoja de 
con referencias personales y familiares de cada alumno, trabajada durante su paso 
por el nivel, de tal forma que al ingresar a secundaria, se continúe el trabajo 
individual, para asistir la deficiencias que se hubiere observado, luego formar un 
equipo de trabajo conformado por el Psicólogo, Tutores, Docentes de las áreas 
formativas, Auxiliares de educación y Padres de familia, para que conociendo el 
estado emocional de nuestros estudiantes al iniciar la secundaria,  se pueda 
identificar,  las emociones dirigidas hacia el mismo y hacia los demás, para 
oportunamente tomar medidas que nos permitan lograr estudiantes con un estado 
emocional estable en las aulas y dispuestos a aprender, capaces de interactuar de 
forma positiva con sus pares, aprendiendo a resolver conflictos por la vía del 
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diálogo  y la tolerancia, se sugiere también, fortalecer la participación  de los 
estudiantes en los órganos estudiantiles, que sean los protagonistas de toda 
actividad que tenga que ver con las fechas cívicas, deportivas y  extra curriculares,  
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                         Anexo A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “Motivación  y Rendimiento Académico en los estudiantes del VII ciclo de la I.E.  7066. Chorrillos.2016 
AUTOR: Sánchez Dávila Blanca Nelly 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES E  INDICADORES 
Variable 1: MOTIVACION 
   Problema General: 
¿Cuál es la  relación que 
existe entre la 
motivación  y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del VII 




PE1 ¿Cuál es la relación 
que existe   entre el 
componente de 
expectativa de la 
motivación  y el 
rendimiento académico 
en  los estudiantes del 
VII ciclo de la I.E. 7066 en 
Chorrillos 2016. 
 
PE2 ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
componente de valor de 
la motivación y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del VII 
Objetivo General: 
Establecer la relación 
que existe entre la 
motivación  y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del 
VII ciclo de la I.E. 7066 
Chorrillos 2016 
Objetivos Específicos: 
OE1 Determinar la 
relación que existe 
entre el componente de 
expectativa de la 
motivación y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del 
VII ciclo de la I.E. 7066 
en Chorrillos 2016. 
OE2 Determinar la 
relación que existe 
entre el componente de 
valor de la motivación  y 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del VII ciclo 
 Hipótesis General 
Existen relación 
directa y significativa 
entre la motivación  y 
el rendimiento 
académico en los 
alumnos del VII ciclo 
de la I.E. 7066 
Chorrillos 2016. 
Hipótesis específicas 
H1 Existe relación  
directa y significativa 
entre el componente 
de expectativa de la 
motivación  y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes del VII 
ciclo de la I.E. 7066 en 
Chorrillos 2016. 
H2 Existe relación   
directa y significativa 
entre el   componente 
de valor de la 
motivación  y el 
rendimiento 
Dimensiones Indicadores 





















































     
ciclo de la I.E. 7066 en 
Chorrillos 2016. 
 
PE3 ¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
componente afectivo de 
la motivación y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del VII 
ciclo de la I.E. 7066 en 
Chorrillos 2016. 
 
de la I.E. 7066 en 
Chorrillos 2016. 
 
OE3 Determinar la 
relación que existe 
entre el componente 
afectivo de la 
motivación  y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del 
VII ciclo de la I.E. 7066  





académico en los 
estudiantes del VII 
ciclo de la I.E. 7066 
Chorrillos  2016. 
H3 Existe relación 
directa y significativa 
entre  el componente 
afectivo de la 
motivación y el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes del VII 

































Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Actúa y piensa matemáticamente en 




20 – 18 
Logro 
destacado 
17 – 14 
Logro 
previsto 





Comprende textos orales 
Se expresa oralmente 
Comprende textos escritos 
Produce textos escritos 
Interactúa con expresiones orales 
INGLES Expresión y comprensión oral 
Comprensión de textos 
Producción de textos 
ARTE Expresión Artística 




Construye interpretaciones históricas 
Actúa responsablemente con el ambiente 
Actúa responsablemente respecto a los 
recursos económicos 
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Convive respetándose a sí mismo y a los 
demás 
Participa en asuntos públicos para 
promover el bien común 







Afirma su identidad 
Se desenvuelve éticamente 
EDUCACION  
FISICA 
Comprensión y desarrollo de la 
Corporalidad y la salud 
Dominio Corporal y expresión creativa 
Convivencia e interacción socio motriz 
20 – 18 
Logro 
destacado 
17 – 14 
Logro 
previsto 
13 – 11 
En 
proceso 




Comprensión doctrinal cristiana 






Indaga mediante métodos científicos, 
situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia. 
Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos. 
Diseña y produce prototipos tecnológicos 
para resolver problemas de su entorno 
Construye una posición crítica sobre la 
ciencia y la tecnología en sociedad. 
EDUCACION PARA 
EL TRABAJO 
Gestión de procesos 
Ejecución de procesos 
Comprensión y aplicación de tecnologías 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 
TIPO:   Básico 




DISEÑO:     No experimental_ 
De corte transversal 
 
POBLACIÓN:  
La población estará constituida por 
179 estudiantes del VII ciclo, nivel 
secundaria  de la institución 
educativa N° 7066… 





TAMAÑO DE MUESTRA: 
 
La muestra estará constituida por 
122  estudiantes del VII ciclo, nivel 
secundaria  de la institución 
educativa N°7066 
Variable 1: Motivación  
Técnicas:  encuesta 
Instrumentos cuestionario: Escala de motivación 
Autor      : C. Roces, J. Itourón y M.C. Gonzales. 
Año        :  1990 
Adaptador: Pintrich y  De Groot 
Monitoreo: Prueba piloto, validación por juicio de 
experto y la confiabilidad del instrumento por Alfa 
de Cronbach. 
Ámbito de Aplicación: I.E. 7066 
Forma de Administración:   grupal 
Tiempo de duración: 45’ 
 
DESCRIPTIVA: 
- CUADRO DE FRECUENCIA  













Variable 2: Rendimiento Académico 
Técnicas:  Revisión Documental 
Instrumentos: Actas Finales año 2015 
Autor      : Sánchez Dávila, Blanca Nelly 
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Anexo B: Instrumento 
Instrucciones: 
Se solicita leer con atención y marcar con una X en uno de los casilleros en blanco ubicados al lado 
derecho, teniendo en cuenta las siguientes opciones de respuestas que expresen su grado de 
acuerdo a lo que se dice en cada frase: 
 



























1. Si no entiendo es porque no me esfuerzo.      
2. Si no aprendo es por culpa mía.      
3. Con mi esfuerzo entenderé contenidos.      






5. Puedo dominar técnicas para mejorar 
mis notas en cada  asignatura. 
     
6. Puedo dominar técnicas complicadas.      
7. Puedo hacer bien trabajos y exámenes.      
8. Puedo entender contenidos difíciles.      
9. Con mi capacidad iré bien.      
10. Me irá bien en este curso.      
11. Puedo aprender conceptos básicos.      













13. Prefiero temas que estimulen mi 
curiosidad 
     
14. Prefiero temas desafiantes.      
15. Es satisfactorio para mí entender a 
fondo. 








16. Es importante mejorar mis notas.      
17. Sacar buenas notas es importante.      
18. Quiero mejores notas, más que los 
demás. 
     






Valor de la 
tarea 
20. Los contenidos de las tareas son 
interesantes.         
 
     
21. Me gustan las asignaturas.(los cursos o 
áreas) 
     
22. Me es útil aprender todas las 
asignaturas. 
     
23. Es importante entender los contenidos.      
24. Elijo trabajos con los que aprendo.      
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Ansiedad en los 
exámenes 
27. Me siento nervioso(a) en los exámenes.      
28. En los exámenes mi pulso se acelera.      
29. Pienso en mi examen que podría ser 
peor que otros. 
     
30. Pienso en las preguntas que no sé.      
31. Piensas en  las consecuencias de que te 
puedan anular el examen. 
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ANEXO D: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
     OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: MOTIVACION  







de expectativa.      
Creencias de 
control 














2. Si no aprendo es por culpa mía 
3. Con mi esfuerzo entenderé contenidos 
4.Si estudio adecuadamente aprenderé 
Autoeficiencia 
5. Puedo dominar técnicas para mejorar mis notas 
en cada asignatura. 
6.Puedo dominar técnicas complicadas 
7. Puedo hacer bien trabajos y exámenes 
8. Puedo entender contenidos difíciles 
9. Con mi capacidad iré bien 
10. Me ira bien en este curso 
11 puedo aprender conceptos básicos 
12. Sacare buenas notas 
 Metas  13. Prefiero temas que estimulen mi curiosidad Siempre (5)  
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15. Es satisfactorio para mi aprender a fondo 
Metas Extrínsecas 
16. es importante mejorar mis notas. 
17. Sacar buenas notas es importante 
18. Quiero  mejores notas, más que los demás. 
19. Quiero demostrar mi capacidad 
Valor de la tarea .20. Los contenidos de las tareas son interesantes 
 
Valor de la tarea 











22. Me es útil aprender todas las asignaturas 
23. Es importante entender los contenidos 
24. Elijo trabajos con los que aprendo 
25. Las asignaturas que realizo tienen valor 
formativo 






Ansiedad en los 
exámenes. 
27. Me siento nervioso(a) en los exámenes Siempre (5) 
Casi 
 
 28. En los exámenes mi pulso se acelera 
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30. Pienso en la preguntas que no sé 
31. Piensas en las consecuencias quede que te 













     
 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2: RENDIMIENTO ACADEMICO. 
     DIMENSIONES    INDICADORES           NIVELES 
 
     1) MATEMATICA 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización. 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión 










20 – 18 
Logro destacado 
17 – 14 
Logro Previsto 
13 – 11 
En proceso 
10 – 00 
En Inicio 
 
      2) COMUNICACIÓN  
Comprende textos orales. 
Se expresa oralmente. 
Comprende textos escritos. 
Produce textos escritos. 
Interactúa con expresiones literarias 
3) INGLES 
 
Expresión y comprensión oral 
Comprensión de textos 
Producción de textos 
4) ARTE Expresión Artística 
Apreciación Artística  
 
5) HISTORIA GEOGRAFIA 
ECONOMIA 
Construye interpretaciones históricas 
Actúa responsablemente en el ambiente. 
Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos 
 
 
6) FORMACION CIUDADANA Y 
CIVICA 
Convive respetándose a sí mismo y a los demás 
Participa en asuntos públicos para promover el bien común 
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7) PERSONA FAMILIA Y 
RELACIONES HUMANAS 
Afirma su identidad 






20 – 18 
Logro destacado 
17 – 14 
Logro Previsto 
13 – 11 
En proceso 
10 – 00 
En Inicio 
8) EDUCACION FISICA Comprensión y desarrollo de la Corporalidad y la Salud 
Dominio Corporal y expresión creativa 
Convivencia e interacción socio motriz 
     9)EDUCACION RELIGIOSA Comprensión Doctrinal Cristiana 
Discernimiento de fe 
 
10)CIENCIA TECONOLOGIA Y 
AMBIENTE 
Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden 
ser investigadas por la ciencia. 
Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos 
Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver 
problemas de su entorno. 
Construye una posición crítica sobre la ciencia y la tecnología 
en sociedad- 
11) EDUCACION PARA EL 
TRABAJO 
Gestión de procesos 
Ejecución de procesos 
Comprensión y aplicación de tecnología 
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4 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 3 2 1 3 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 
3 2 4 5 3 3 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 2 5 5 1 1 3 4 5 2 3 2 2 2 5 4 
3 3 4 5 2 2 3 2 4 3 3 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 
3 2 5 4 3 3 3 2 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3 3 
3 2 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 
3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 5 5 
3 2 4 3 5 3 4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 2 3 3 
3 2 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 3 4 3 4 5 5 
3 3 4 5 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 4 4 
3 3 5 5 4 3 3 2 5 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 2 3 2 3 4 3 
3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 5 3 2 5 5 4 5 5 
3 3 4 5 3 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 1 4 4 3 
4 4 5 5 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3 5 4 3 3 2 2 4 4 2 
3 4 3 5 4 4 3 2 3 4 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 
3 2 3 5 5 3 5 4 3 4 4 5 2 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 3 2 4 3 
3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 5 5 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 5 
3 4 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 5 4 3 1 3 2 4 5 
4 2 5 5 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 
3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 1 3 4 5 
4 3 5 5 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 
2 3 5 5 5 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 5 5 2 2 3 4 3 4 4 3 1 2 3 2 
3 5 4 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 4 4 3 5 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 5 
3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 5 5 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 
3 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 1 1 3 5 5 
3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 5 3 1 3 4 4 
3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 
2 1 2 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 2 
5 5 5 4 3 2 3 2 3 3 4 3 5 3 3 5 5 3 3 2 2 5 5 2 4 3 3 3 2 3 5 
Anexo F: base de datos de la confiabilidad 
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Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 












     
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad del presente trabajo de investigación se realizó mediante prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach para 
estimar la consistencia interna del cuestionario. 
 
Para establecer la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a una muestra de 30 (estudiantes), cuyas 
características eran similares a la población examinada. Obtenido los puntajes totales se calcula el coeficiente Alfa  de 




















     
Anexo G: Base de datos del estudio 
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56 3 3 4 5 4 3 3 2 4 4 4 4 43 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 58 3 3 3 4 4 17 118
57 2 3 5 5 5 4 3 3 4 3 3 2 42 4 3 3 2 4 5 5 2 2 3 4 3 4 4 48 3 1 2 3 2 1 99
58 2 2 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 45 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 64 2 2 2 3 3 12 122
59 3 2 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 46 4 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 52 2 2 2 2 3 11 120
60 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2 4 33 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 39 3 2 4 4 1 14 85
61 4 2 5 5 4 3 3 2 3 4 4 4 43 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 50 3 4 2 3 4 16 107
62 3 3 4 5 3 2 4 3 4 5 4 4 44 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 4 4 3 3 55 3 1 4 4 3 15 116
63 3 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 3 48 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 3 61 1 1 3 5 5 15 122
64 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 4 4 47 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 68 1 1 3 4 5 14 139
65 3 2 4 5 3 3 4 4 3 4 5 3 43 5 4 4 4 2 5 5 1 1 3 4 5 2 3 48 2 2 2 5 4 15 110
66 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 51 2 2 5 5 5 2 4 3 4 3 4 4 3 2 48 3 1 1 2 5 12 117
67 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 47 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 57 4 2 2 2 2 12 124
68 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 39 4 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 53 4 2 3 3 3 15 104
69 3 4 3 5 3 4 4 3 2 4 5 4 44 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 60 3 3 2 4 3 15 120
70 3 2 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 48 4 3 3 5 5 5 5 4 2 3 4 5 3 4 55 1 1 1 5 1 9 124
71 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 47 3 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 60 4 3 3 5 5 20 120
72 3 2 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 44 5 4 3 5 5 4 5 3 3 5 5 4 4 3 58 4 3 4 5 5 21 118
73 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 48 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 62 3 3 3 3 4 16 110
74 4 3 5 5 2 2 4 4 5 5 5 4 48 3 2 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 5 4 53 4 2 3 4 5 18 101
75 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 49 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 62 2 2 1 4 5 14 111
76 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 40 2 2 4 1 5 4 4 3 4 4 2 4 2 3 44 4 3 4 3 4 18 84
77 1 3 2 5 4 4 4 3 4 2 3 3 38 2 4 4 2 2 2 1 3 3 4 4 3 4 3 41 1 1 2 2 2 8 79
78 3 2 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 48 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 64 4 4 3 3 5 19 112
79 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5 5 5 49 5 3 3 5 5 4 5 3 3 3 5 3 5 3 55 5 5 5 5 4 24 104
80 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 34 3 2 2 5 5 3 2 3 3 5 5 3 5 3 49 3 3 4 3 4 17 83
81 3 4 5 5 4 3 3 3 3 5 5 4 47 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 65 3 3 3 5 5 19 112
82 1 1 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 45 4 3 3 5 5 3 4 5 3 3 4 4 4 3 53 3 3 2 3 3 14 98
83 4 5 5 5 3 3 3 2 3 5 5 4 47 5 3 5 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 4 59 2 1 4 4 4 15 106
84 3 2 4 4 3 5 4 3 3 4 5 5 45 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 65 2 2 3 4 5 16 110
85 2 3 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 45 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 57 1 1 4 5 5 16 102
86 4 4 3 5 3 2 3 2 3 3 3 3 38 4 2 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 50 3 2 3 4 4 16 88
87 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 52 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 63 2 2 4 4 1 13 115
88 3 3 4 2 4 2 3 3 4 4 5 4 41 3 4 5 1 5 2 5 4 5 5 5 5 5 4 58 5 3 3 4 2 17 99
89 3 2 4 5 4 3 3 3 4 4 1 4 40 3 3 4 2 4 4 4 3 3 1 5 4 2 3 45 3 2 2 4 2 13 85
90 3 4 5 4 3 2 4 2 3 5 4 4 43 5 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 2 4 4 54 5 5 4 3 5 22 97
91 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 48 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 4 5 4 5 61 1 3 2 4 4 14 109
92 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 41 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 56 4 4 3 3 3 17 97
93 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 52 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 60 5 3 3 5 2 18 112
94 3 4 4 4 3 2 3 2 4 3 2 3 37 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4 4 59 4 5 4 4 3 20 96
95 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 32 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 38 2 2 3 2 3 12 70
96 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 40 4 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 2 45 2 1 1 3 2 9 85
97 2 5 1 5 2 5 4 5 1 3 5 4 42 1 5 5 4 2 5 2 3 3 5 4 2 4 5 50 1 1 4 1 5 12 92
98 3 2 4 5 3 3 3 2 3 2 4 3 37 4 3 2 5 1 4 4 3 2 5 2 3 2 3 43 1 2 2 3 3 11 80
99 2 4 4 5 2 4 2 3 3 3 1 4 37 4 3 3 5 2 5 1 4 5 2 4 4 4 4 50 3 3 3 4 2 15 87
100 3 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 48 5 3 3 5 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 57 2 1 1 5 5 14 105
101 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 41 3 2 3 5 5 5 3 3 2 3 3 3 3 3 46 4 3 3 4 3 17 87
102 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 58 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 67 1 1 1 3 1 7 125
103 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 41 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 65 5 3 4 4 4 20 106
104 5 4 5 5 3 4 3 3 3 5 3 3 46 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 63 3 3 3 5 1 15 109
105 3 3 4 2 3 2 5 5 5 5 3 4 44 3 3 3 4 3 4 5 3 3 5 3 3 3 4 49 3 3 5 3 4 18 93
106 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 42 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 54 3 3 3 3 5 17 96
107 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 55 5 4 3 5 5 3 3 4 4 5 5 3 4 3 56 1 1 1 3 3 9 111
108 3 4 5 5 4 3 2 3 3 5 5 5 47 2 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 50 3 2 3 3 2 13 97
109 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 5 4 46 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 4 61 5 5 4 4 4 22 107
110 3 2 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 46 4 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 4 57 2 2 2 4 3 13 103
111 2 2 4 5 5 2 2 3 2 4 4 4 39 5 4 5 5 5 5 1 1 2 2 5 1 3 4 48 3 3 4 3 1 14 87
112 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 45 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 5 4 57 4 2 2 4 5 17 102
113 3 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 50 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 56 3 1 3 3 3 13 106
114 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 2 4 49 5 2 5 5 5 3 5 5 2 4 4 4 5 5 59 5 4 5 5 5 24 108
115 2 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 52 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 66 4 4 1 5 5 19 118
116 3 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 4 3 3 5 3 18 119
117 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 4 51 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 66 4 4 3 5 4 20 117
118 3 1 4 5 4 3 4 3 5 4 5 5 46 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 63 3 1 2 2 4 12 109
119 3 3 5 5 4 3 3 3 3 5 4 4 45 5 3 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 60 3 3 5 2 3 16 105
120 4 3 5 5 5 4 4 3 3 4 5 4 49 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 62 4 4 4 4 5 21 111
121 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 51 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 60 2 2 2 5 2 13 111
122 3 4 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 47 3 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 61 3 3 2 5 3 16 108
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N° MATEMÁTICA COMUNICACIÓN INGLES ARTE H.G.E F.C.C P.F.R.H ED. FISICA ED. RELIG C.T.A. E.P.T TOTAL V2 PROMEDIO
1 9 12 11 12 11 11 14 11 14 11 15 122 11
2 13 14 11 13 12 11 16 13 13 14 12 142 13
3 14 14 12 15 13 14 15 16 14 15 17 159 14
4 14 15 15 15 13 17 16 15 19 15 16 170 15
5 12 12 11 12 11 16 14 12 14 12 12 138 13
6 16 16 13 15 18 13 17 16 20 17 17 178 16
7 11 11 11 14 10 18 13 15 15 13 11 142 13
8 11 12 12 11 11 12 11 12 11 13 11 127 12
9 11 13 11 15 13 11 14 12 14 12 14 140 13
10 12 11 11 12 11 13 15 16 14 13 12 140 13
11 10 12 11 11 12 12 13 14 13 12 13 133 12
12 11 11 12 15 13 12 15 15 17 12 13 146 13
13 13 14 11 12 13 15 16 15 19 13 15 156 14
14 9 12 11 11 11 14 12 13 12 12 10 127 11
15 16 14 13 14 18 12 16 16 19 17 18 173 16
16 11 12 11 11 11 17 13 12 14 13 15 140 13
17 12 12 11 13 14 12 15 13 16 14 15 147 13
18 14 13 12 14 14 13 14 16 18 15 17 160 15
19 10 12 11 11 10 15 13 16 14 12 11 135 12
20 9 11 11 12 11 11 13 15 12 11 10 126 11
21 13 13 12 14 13 14 15 15 15 14 14 152 14
22 11 11 12 14 12 15 13 14 17 13 12 144 13
23 11 12 11 13 12 13 14 14 12 12 10 134 12
24 14 14 13 13 13 13 15 13 14 11 12 145 13
25 13 14 12 13 13 16 16 14 14 13 17 155 14
26 15 16 13 13 16 14 16 16 16 16 15 166 15
27 15 15 13 14 17 16 15 16 14 14 16 165 15
28 11 14 11 11 11 15 12 14 12 12 13 136 12
29 11 13 10 12 11 12 14 13 12 12 11 131 12
30 12 12 11 10 11 13 14 14 11 12 11 131 12
31 14 12 12 14 12 11 14 12 16 14 13 144 13
32 11 12 11 13 11 14 13 14 11 12 11 133 12
33 13 13 11 13 12 13 13 12 14 13 12 139 12
34 14 13 12 16 14 12 14 13 15 13 14 150 14
35 12 15 11 12 13 15 14 14 14 14 12 146 13
36 13 14 11 14 12 13 14 13 12 12 12 140 13
37 17 17 18 15 18 15 18 16 15 18 19 186 17
38 13 14 11 12 14 17 15 14 16 15 17 158 14
39 13 13 11 15 12 17 14 15 16 13 14 153 14
40 12 14 11 13 14 15 15 15 14 15 17 155 14
41 13 12 11 15 11 15 14 15 16 15 14 151 14
42 14 13 11 14 12 14 16 14 12 13 12 145 13
43 12 12 11 13 15 14 11 15 15 13 12 143 13
44 11 11 13 11 12 10 14 15 13 12 12 134 12
45 11 15 11 12 11 12 13 14 13 15 12 139 13
46 12 12 11 16 12 14 13 15 15 12 17 149 14
47 10 14 11 14 11 14 13 12 15 12 12 138 13
48 9 14 11 12 11 12 13 11 16 11 12 132 12
49 11 11 11 14 11 12 13 15 14 13 17 142 13
50 10 14 12 15 12 11 15 15 17 13 16 150 14
51 14 15 11 15 15 16 16 15 18 13 18 166 15
52 9 12 11 13 13 16 13 15 14 11 11 138 13
53 10 11 11 11 12 14 14 15 11 11 13 133 12
54 15 15 13 16 16 12 17 16 18 18 17 173 16
55 10 12 11 11 10 17 11 13 11 11 12 129 12
56 10 16 11 13 14 12 15 15 14 14 15 149 14
57 10 11 11 12 16 15 12 15 13 12 11 138 13
58 11 15 11 14 13 13 14 15 15 15 14 150 14
59 12 13 10 11 13 14 14 13 14 12 13 139 13
60 9 11 12 13 11 13 13 15 13 12 12 134 12
61 20 15 13 13 13 13 14 15 15 16 15 162 15
62 12 14 11 14 14 14 15 15 14 14 15 152 14
63 11 15 11 13 14 15 13 15 16 12 13 148 13
64 9 11 10 12 15 15 13 13 12 12 11 133 12
65 10 12 11 12 12 13 14 13 14 13 12 136 12
66 14 12 12 14 13 12 13 13 14 15 17 149 14
67 13 14 12 14 13 13 14 15 16 15 14 153 14
68 10 13 11 13 11 15 13 14 15 11 10 136 12
69 12 10 11 13 11 13 13 14 13 13 11 134 12
70 10 14 11 15 13 14 14 13 15 14 12 145 13
71 16 18 15 16 19 14 18 18 20 17 19 190 17
72 17 18 16 16 18 18 17 18 20 17 19 194 18
73 11 14 10 14 14 18 14 14 14 13 13 149 14
74 12 12 11 15 12 14 15 13 14 13 13 144 13
75 14 13 12 16 15 13 16 16 17 15 12 159 14
76 11 11 11 15 11 16 14 13 14 12 12 140 12
77 13 13 12 15 13 14 13 13 14 15 12 147 13
78 17 16 12 14 15 13 15 14 17 16 17 166 15
79 10 12 9 13 11 16 13 11 13 11 11 130 12
80 11 12 11 15 12 12 14 14 14 12 13 140 13
81 12 16 11 15 15 15 14 15 13 14 13 153 14
82 14 14 11 15 12 15 14 12 14 14 13 148 13
83 10 11 10 14 11 15 14 14 13 10 14 136 12
84 10 12 11 14 13 14 12 13 14 12 12 137 12
85 13 15 11 13 14 13 14 13 14 15 13 148 14
86 13 14 11 16 13 15 15 14 15 14 12 152 14
87 14 18 12 17 16 14 18 17 17 16 13 172 16
88 13 16 13 18 12 18 16 15 18 15 13 167 15
89 10 11 11 12 12 14 12 14 13 14 11 134 12
90 10 14 11 15 13 14 16 15 16 14 13 151 14
91 10 14 11 14 13 15 13 14 14 13 13 144 13
92 11 13 11 14 13 14 13 14 15 13 10 141 13
93 13 17 12 16 16 13 17 16 18 16 15 169 15
94 12 11 13 13 13 18 13 11 14 11 15 144 13
95 11 15 11 13 12 12 12 15 14 13 12 140 13
96 11 12 11 12 11 14 13 15 14 13 12 138 13
97 11 14 11 12 14 12 14 12 13 11 12 136 12
98 11 14 11 14 13 13 12 15 15 13 12 143 13
99 11 12 11 14 10 14 12 13 12 13 12 134 12
100 9 11 10 12 11 13 12 12 13 13 11 127 12
101 11 15 11 16 11 11 13 13 15 16 11 143 13





     
36 13 14 11 14 12 13 14 13 12 12 12 140 13
37 17 17 18 15 18 15 18 16 15 18 19 186 17
38 13 14 11 12 14 17 15 14 16 15 17 158 14
39 13 13 11 15 12 17 14 15 16 13 14 153 14
40 12 14 11 13 14 15 15 15 14 15 17 155 14
41 13 12 11 15 11 15 14 15 16 15 14 151 14
42 14 13 11 14 12 14 16 14 12 13 12 145 13
43 12 12 11 13 15 14 11 15 15 13 12 143 13
44 11 11 13 11 12 10 14 15 13 12 12 134 12
45 11 15 11 12 11 12 13 14 13 15 12 139 13
46 12 12 11 16 12 14 13 15 15 12 17 149 14
47 10 14 11 14 11 14 13 12 15 12 12 138 13
48 9 14 11 12 11 12 13 11 16 11 12 132 12
49 11 11 11 14 11 12 13 15 14 13 17 142 13
50 10 14 12 15 12 11 15 15 17 13 16 150 14
51 14 15 11 15 15 16 16 15 18 13 18 166 15
52 9 12 11 13 13 16 13 15 14 11 11 138 13
53 10 11 11 11 12 14 14 15 11 11 13 133 12
54 15 15 13 16 16 12 17 16 18 18 17 173 16
55 10 12 11 11 10 17 11 13 11 11 12 129 12
56 10 16 11 13 14 12 15 15 14 14 15 149 14
57 10 11 11 12 16 15 12 15 13 12 11 138 13
58 11 15 11 14 13 13 14 15 15 15 14 150 14
59 12 13 10 11 13 14 14 13 14 12 13 139 13
60 9 11 12 13 11 13 13 15 13 12 12 134 12
61 20 15 13 13 13 13 14 15 15 16 15 162 15
62 12 14 11 14 14 14 15 15 14 14 15 152 14
63 11 15 11 13 14 15 13 15 16 12 13 148 13
64 9 11 10 12 15 15 13 13 12 12 11 133 12
65 10 12 11 12 12 13 14 13 14 13 12 136 12
66 14 12 12 14 13 12 13 13 14 15 17 149 14
67 13 14 12 14 13 13 14 15 16 15 14 153 14




     
69 12 10 11 13 11 13 13 14 13 13 11 134 12
70 10 14 11 15 13 14 14 13 15 14 12 145 13
71 16 18 15 16 19 14 18 18 20 17 19 190 17
72 17 18 16 16 18 18 17 18 20 17 19 194 18
73 11 14 10 14 14 18 14 14 14 13 13 149 14
74 12 12 11 15 12 14 15 13 14 13 13 144 13
75 14 13 12 16 15 13 16 16 17 15 12 159 14
76 11 11 11 15 11 16 14 13 14 12 12 140 12
77 13 13 12 15 13 14 13 13 14 15 12 147 13
78 17 16 12 14 15 13 15 14 17 16 17 166 15
79 10 12 9 13 11 16 13 11 13 11 11 130 12
80 11 12 11 15 12 12 14 14 14 12 13 140 13
81 12 16 11 15 15 15 14 15 13 14 13 153 14
82 14 14 11 15 12 15 14 12 14 14 13 148 13
83 10 11 10 14 11 15 14 14 13 10 14 136 12
84 10 12 11 14 13 14 12 13 14 12 12 137 12
85 13 15 11 13 14 13 14 13 14 15 13 148 14
86 13 14 11 16 13 15 15 14 15 14 12 152 14
87 14 18 12 17 16 14 18 17 17 16 13 172 16
88 13 16 13 18 12 18 16 15 18 15 13 167 15
89 10 11 11 12 12 14 12 14 13 14 11 134 12
90 10 14 11 15 13 14 16 15 16 14 13 151 14
91 10 14 11 14 13 15 13 14 14 13 13 144 13
92 11 13 11 14 13 14 13 14 15 13 10 141 13
93 13 17 12 16 16 13 17 16 18 16 15 169 15
94 12 11 13 13 13 18 13 11 14 11 15 144 13
95 11 15 11 13 12 12 12 15 14 13 12 140 13
96 11 12 11 12 11 14 13 15 14 13 12 138 13
97 11 14 11 12 14 12 14 12 13 11 12 136 12
98 11 14 11 14 13 13 12 15 15 13 12 143 13
99 11 12 11 14 10 14 12 13 12 13 12 134 12
100 9 11 10 12 11 13 12 12 13 13 11 127 12
101 11 15 11 16 11 11 13 13 15 16 11 143 13
102 14 16 13 16 16 11 18 13 14 16 16 163 15
103 11 15 12 16 11 17 14 15 16 15 14 156 14
104 11 16 12 16 16 14 18 16 19 15 12 165 15
105 8 11 11 15 11 17 13 13 12 13 12 136 12
106 11 15 12 16 15 13 13 14 18 11 13 151 14
107 10 10 11 11 12 16 12 15 14 11 11 133 12
108 9 12 10 17 11 14 11 14 15 11 12 136 12
109 13 14 11 14 14 12 14 14 17 15 15 153 14
110 11 12 11 14 13 15 12 15 14 12 11 140 13
111 11 16 13 15 16 13 15 14 16 15 14 158 14
112 11 14 12 13 12 15 14 14 14 11 14 144 13
113 9 13 11 13 11 14 13 15 15 12 13 139 13
114 11 13 13 13 16 13 16 14 15 14 13 151 14
115 14 17 12 16 16 16 15 16 18 15 15 170 15
116 13 17 14 15 15 15 17 17 18 16 15 172 16
117 10 11 11 13 12 17 12 15 11 11 11 134 12
118 13 17 13 15 17 12 16 17 18 15 19 172 16
119 10 15 12 15 16 17 16 16 18 14 14 163 15
120 16 20 14 15 17 15 17 16 19 17 18 184 17
121 17 16 17 16 17 18 17 15 15 17 18 183 17
122 11 13 12 14 10 17 12 14 13 11 11 138 13
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69 12 10 11 13 11 13 13 14 13 13 11 134 12
70 10 14 11 15 13 14 14 13 15 14 12 145 13
71 16 18 15 16 19 14 18 18 20 17 19 190 17
72 17 18 16 16 18 18 17 18 20 17 19 194 18
73 11 14 10 14 14 18 14 14 14 13 13 149 14
74 12 12 11 15 12 14 15 13 14 13 13 144 13
75 14 13 12 16 15 13 16 16 17 15 12 159 14
76 11 11 11 15 11 16 14 13 14 12 12 140 12
77 13 13 12 15 13 14 13 13 14 15 12 147 13
78 17 16 12 14 15 13 15 14 17 16 17 166 15
79 10 12 9 13 11 16 13 11 13 11 11 130 12
80 11 12 11 15 12 12 14 14 14 12 13 140 13
81 12 16 11 15 15 15 14 15 13 14 13 153 14
82 14 14 11 15 12 15 14 12 14 14 13 148 13
83 10 11 10 14 11 15 14 14 13 10 14 136 12
84 10 12 11 14 13 14 12 13 14 12 12 137 12
85 13 15 11 13 14 13 14 13 14 15 13 148 14
86 13 14 11 16 13 15 15 14 15 14 12 152 14
87 14 18 12 17 16 14 18 17 17 16 13 172 16
88 13 16 13 18 12 18 16 15 18 15 13 167 15
89 10 11 11 12 12 14 12 14 13 14 11 134 12
90 10 14 11 15 13 14 16 15 16 14 13 151 14
91 10 14 11 14 13 15 13 14 14 13 13 144 13
92 11 13 11 14 13 14 13 14 15 13 10 141 13
93 13 17 12 16 16 13 17 16 18 16 15 169 15
94 12 11 13 13 13 18 13 11 14 11 15 144 13
95 11 15 11 13 12 12 12 15 14 13 12 140 13
96 11 12 11 12 11 14 13 15 14 13 12 138 13
97 11 14 11 12 14 12 14 12 13 11 12 136 12
98 11 14 11 14 13 13 12 15 15 13 12 143 13
99 11 12 11 14 10 14 12 13 12 13 12 134 12
100 9 11 10 12 11 13 12 12 13 13 11 127 12
101 11 15 11 16 11 11 13 13 15 16 11 143 13
102 14 16 13 16 16 11 18 13 14 16 16 163 15
103 11 15 12 16 11 17 14 15 16 15 14 156 14
104 11 16 12 16 16 14 18 16 19 15 12 165 15
105 8 11 11 15 11 17 13 13 12 13 12 136 12
106 11 15 12 16 15 13 13 14 18 11 13 151 14
107 10 10 11 11 12 16 12 15 14 11 11 133 12
108 9 12 10 17 11 14 11 14 15 11 12 136 12
109 13 14 11 14 14 12 14 14 17 15 15 153 14
110 11 12 11 14 13 15 12 15 14 12 11 140 13
111 11 16 13 15 16 13 15 14 16 15 14 158 14
112 11 14 12 13 12 15 14 14 14 11 14 144 13
113 9 13 11 13 11 14 13 15 15 12 13 139 13
114 11 13 13 13 16 13 16 14 15 14 13 151 14
115 14 17 12 16 16 16 15 16 18 15 15 170 15
116 13 17 14 15 15 15 17 17 18 16 15 172 16
117 10 11 11 13 12 17 12 15 11 11 11 134 12
118 13 17 13 15 17 12 16 17 18 15 19 172 16
119 10 15 12 15 16 17 16 16 18 14 14 163 15
120 16 20 14 15 17 15 17 16 19 17 18 184 17
121 17 16 17 16 17 18 17 15 15 17 18 183 17


















     
ANEXO H 
 INTERPRETACION DE CORRELACION 
Interpretación de Rho Spearman 
 




De – 0.91 a – 1 Correlación muy alta 
De – 0,71 a – 0.90 Correlación alta 
De – 0.41 a – 0.70 Correlación moderada 
De – 0.21 a – 0.40 Correlación baja 
De  0 a – 0.20 Correlación prácticamente nula 
De  0 a  0.20 Correlación prácticamente nula 
De + 0.21 a 0.40 Correlación baja 
De + 0.41 a 0.70 Correlación moderada 
De + 0,71 a 0.90 Correlación alta 
De + 0.91 a 1 Correlación muy alta 
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Resumen 
El objetivo de esta investigación seria establecer la relación que existe entre la 
motivación y el rendimiento académico de los alumnos del VII  ciclo de la I.E. 
7066 Chorrillos, el método empleado fue hipotético – deductivo  de enfoque 
cuantitativo, alcance descriptivo correlacional y sus niveles  son explicativo, 
exploratorio, descriptivo.  Luego  de desarrollar y procesar los datos se ha llegado 
a la siguiente conclusión: existe una relación directa y significativa entre la 
motivación y el rendimiento académico, por lo tanto los docentes tenemos una 
tarea pendiente. 
Palabras claves: motivación y rendimiento académico  
 
Abstract 
The objective of this serious investigation to establish the relationship between 
motivation and academic achievement of students in the seventh cycle of the S.I. 
Chorrillos 7066, the method used was hypothetical - deductive quantitative 
approach, descriptive correlational scope and levels are explanatory, exploratory, 
and descriptive. After developing and processing data has reached the following 
conclusion: there is a direct and significant relationship between motivation and 
academic performance, so teachers have a pending task 
Keywords: motivation and academic achievement 
 
Introducción 
Hay un interés generalizado con respecto a la Educación y tiene que ver con 
mejoras en el rendimiento académico, en el Perú se ha hecho evidente los últimos 
años con grandes esfuerzos  pues se ha invertido en capacitaciones, 
infraestructura y material didáctico; sin embargo, los resultados todavía no son lo 
que se esperan.  Esta problemática  es la falta de motivación para el aprendizaje, 
observada a diaria en nuestras aulas, con conductas de apatía, aburrimiento, 
irresponsabilidad y desinterés y nos planteamos ¿Cuál es la relación que existe 
entre la motivación  y el rendimiento académico, numerosas  investigaciones se 
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han acercado a esta problemática, se han planteado muchas teorías, enfoques  y 
modelos teóricos, pero ningún investigador logro unificar y presentar un solo 
modelo.  Paul Pintrich,  expuso un modelo teórico en que luego de dos décadas 
de investigaciones logro unificar elementos cognitivos y motivacionales, como 
determinantes en todo proceso de aprendizaje, además propone tres 
componentes motivacionales: el componente de expectativa,  el componente de 
valor y el componente afectivo, también adapto  el modelo motivacional en el 
instrumento  MSLQ para la medición de lo cognitivo y motivacional. El presente  
estudio se justifica, pues tratara de investigar la problemática motivacional desde 
una forma científica para conocer el comportamiento de estas dos variables y 
abordarla desde el PEI, el PCI y el PAT, instrumentos de gestión que direccionar 
las acciones educativas.  . 
  
Antecedentes del Problema 
La falta de motivación y el bajo rendimiento parece ser el  problema de muchos 
escenarios  y contextos educativos, presentamos a continuación algunos 
antecedentes que presentan similitudes con la presente investigación. 
García (2013), realizó la investigación “La motivación académica en la 
universidad de Almería España para optar el grado de Master en formación del 
profesorado de Secundaria, dicho investigador utilizó como método un meta – 
análisis, comparando varios estudios cuyo tema era, la motivación, del análisis de 
los resultados, se concluyó que la motivación tiene una importante influencia 
sobre el rendimiento académico. 
Otro antecedente es el de Sánchez (2011), quien realizó una 
investigación titulada “Influencia de la motivación sobre el rendimiento académico 
en la materia de matemática de los estudiantes de bachillerado en Macas 
Ecuador “, para optar el grado de Magister, su estudio estuvo dirigida a conocer la 
influencia de la motivación en el rendimiento de la matemática, concluye 
afirmando que la motivación de los estudiantes incide  en el rendimiento de la 
matemática de una manera directa. 
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Revisión de la Literatura 
1.- Fundamentación científica, técnica y humanística de la variable 
motivación 
Definición de motivación 
Pintrich y Schunk (2006), la definieron  “como un proceso activo y sostenido del 
comportamiento dirigido a una meta, así se puede describir la motivación como 
conductas observables, indicativas de mayor o menor motivación “. 
El autor base del presente estudio es Paul Pintrich, destacado investigador 
norteamericano quien le dedicó dos décadas al estudio de la educación con el 
propósito de que esta fuera de calidad, sobre todo la educación superior. Estos 
dos autores concluyeron explicando que la motivación más que un producto  es 
un proceso que puede ser observado, caracterizado por el esfuerzo, persistencia, 
elección de las tareas, etc. 
Clases de motivación 
Carretero, (2009), entre otros hicieron referencia a las clases de motivación: 
motivación intrínseca, considerada como positiva, en la que el estudiante muestra 
interés por el estudio o trabajo, sin sentirse obligado, es la base de las teorías 
modernas; la motivación extrínseca no guarda relación directa con el interés del 
individuo, el estudiante realiza una tarea porque otra persona lo induce. 
Panorama histórico de las investigaciones sobre la  motivación 
Un punto referencial en la historia de la investigaciones relacionadas con la 
motivación un artículo publicado por Weiner (1990), en el que realizó una revisión 
de las investigaciones referidas  a la motivación  en educación, despertando el 
interés de otros investigadores. 
A partir  de 1970  hasta la actualidad, la tendencia está  marcada por las 





     
Motivación y aprendizaje 
Actualmente estos dos campos de investigación se encaminan hacia un enfoque 
integrado, teniendo en cuenta el contexto de aprendizaje. 
Enfoques Teóricos que explican la motivación escolar 
Díaz (2012), señaló tres enfoques, enfoque conductista, enfatiza eventos del 
entorno, fomenta la motivación extrínseca, el enfoque humanista, enfatiza la 
realización personal, fomenta la motivación extrínseca y la enfoque 
congnositivsta, que enfatiza el papel activo del estudiante y su autorregulación, 
fomenta la motivación  intrínseca. 
Importancia del estudio de la motivación   
La motivación es aplicable a distintos campos de la vida del hombre, allí radica su 
importancia, pero tiene relevancia en el campo de la educación. Pintrich y Schunk 
(2006), detallaron que los alumnos motivados “son aquellos que se muestran más 
interesados en las actividades propuestas, trabajan con mayor diligencia, se 
sienten más seguros de sí mismos, se centran en las tareas y las realizan 
mejor.”(p.4) 
Teorías 
En el artículo las ocho teorías más importantes sobre la motivación actualizado 
(Navajo 2014), hace una exposición sobre las mismas todas aplicables al campo 
de la educación y el trabajo, cabe mencionar por su importancia  a Weiner y su 
teoría de la atribución causal, quien expuso que el cómo interpretan las personas 
su conducta, tiene relevancia con sus creencia, valores  y sentimientos, estas 
pues se relacionas con las  motivaciones de las personas. 
Dimensiones de la Variable 
Pintrich (2000) considero tres componentes de la motivación, el componente de la 
expectativa que tiene relación con el auto concepto; el componente de valor que 
está relacionado con las metas y la actitud hacia la tares y  el componente 
afectivo  que se relaciona con las emociones y sentimientos de  las personas 
2.- Fundamentación científica humanística sobre el rendimiento académico 
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Definición de la variable rendimiento académico 
El D.C.N. (2008), hace referencia a la evaluación del rendimiento académico 
como un proceso que forma parte de la enseñanza y del aprendizaje, debe ser 
permanente,  llevado a cabo de forma muy cuidadosa, usando diversas 
estrategias, y debe estar formulado en función de las competencias.  La 
evaluación en el nivel secundario es numérica y descriptiva y debe ser explicada a 
estudiantes y padres de familia al final de cada periodo   Según este documento, 
el rendimiento académico es entendido como el resultado de las evaluaciones. 
(p.52) 
El rendimiento es una de las dimensiones  más importantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en el presente trabajo se ha tomado como base el DCN 
(2008). 
La presente investigación responde al paradigma positivista, se comprobaran las 
hipótesis con medios estadísticos, el  método empleado es hipotético deductivo 
con enfoque cuantitativo. El tipo de investigación tiene un alcance descriptivo 
correlacional  y los niveles son explicativo, exploratorio, descriptivo correlacional. 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014). 
Conclusiones 
 Se arribó a las siguientes conclusiones 
De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe una relación directa y 
significativa entre  la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes del 
VII ciclo de la I.E. 7066 ya que el nivel de significancia calculada es  p < .05 y el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene un valor de ,447.  Las 
hipótesis específicas, de acuerdo a las estadísticas también reflejan una influencia 
directa y significativa con el rendimiento  académico. 
Se recomienda de manera general y sucinta una cambio, desde la gestión en el 
que tiene que ver con el personal directivo y jerárquico, quienes gestionaran 
mejoras para la infraestructura, capacitación a docentes en estrategias 
motivacionales, aulas especializadas, cambio en la  metodología, un trabajo 
permanente con los padres de familia. 
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    Problema 
Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la motivación  y el rendimiento académico en 
los estudiantes del VII ciclo  de la I.E. 7066 Chorrillos.2016 
    Objetivo 
Objetivo General 
Establecer la relación que existe entre la motivación  y el rendimiento académico 
de los alumnos del VII ciclo de la I.E. 7066 Chorrillos 
    Método 
Diseño  NO EXPERIMENTAL porque se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables, la población estuvo formada por  estudiantes del VII ciclo que fueron 
179, aplicando la fórmula de Arkin y Coltohn se obtuvo una muestra fue de 122 
alumnos, el muestreo fue probabilístico por conveniencia. 
El instrumento usado para la recolección de datos fue La escala de Motivación, 
aplicado a 122 estudiantes del VII ciclo de la educación básica regular, la misma 
que fue validada previa aplicación a un grupo de 30 estudiantes, usando el Alfa de 
Cronbach  y comprobándose un nivel aceptable de confiabilidad.  
Se solicitó permiso a la dirección y se comunicó a los padres de familia sobre la 
aplicación del instrumento y sus fines. 
 
Resultados 
La recopilación de datos se realizó luego de aplicar el cuestionario y con el 
programa estadístico SPSS versión 23, se procedió a realizar el análisis 
descriptivo  utilizando tablas de contingencia y gráficos de barra y el análisis 




 En relación a la hipótesis general  los resultados encontrados en esta 
investigación fue  que el Valor **p < .05, podemos afirmar que la motivación  se 
relaciona de manera directa y significativa con el rendimiento académico, **la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como moderada 
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relación  positiva o directa  entre las variables, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.01), 
rechazándose la hipótesis nula.   En la presente investigación se puede decir que, 
coincidimos con la investigación de García (2013), quien en su tesis la motivación 
académica, luego de aplicar una meta – análisis, utilizada para sintetizar datos de 
una colección de estudios todos ellos relacionados a la motivación  y el 
rendimiento académico de los alumnos de la educación secundaria en Almería 
España, se concluyó afirmando, la  importancia y significancia de la influencia de 
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Anexo J Constancia emitida por la institución que acredite la realización del 
estudio in situ 
 
 
 
 
